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Problem Statement
Over the years, the South Carolina Department of Transportation (SCDOT) has
attempted to meet the public's desire for accessibility and transparency by adding additional
methods of communication. SCDOT is comprised of 45 counties divided into 7 districts. District
4 of the SCDOT consists of 7 counties: Cherokee, Chester, Chesterfield, Fairfield, Lancaster,
Union and York Counties. Each District receives multiple input sources including Central
Tracking System (CTS), Customer Service Hotline, Highway Maintenance Management System
(HMMS), letters, phone contacts, emails, and personal contact and attempts to answer the
publics' questions in a consistent and efficient manner. While each system is useful in its own
right, the possibility exists that the systems can overlap and create situations where answers
can be different and thus confuse rather than clarify a concern/question from a customer.
While there is anecdotal evidence that this has happened in the past there is currently no swift
or easy manner in which to review if a customer's concern has been answered already by
another engineer or via another input stream.
Providing swift and consistent answers to concerns is an integral part of the SCDOT
Strategic Management Plan. lt is the desire of the SCDOT to provide information to the public in
a clear and concise manner of their choosing, and in a manner that is efficient and transparent.
To that end the department continues to find new ways for the public to contact and
communicate more directly with engineering staff.
This project will focus on three of these data input systems, and attempt to identify if
there is redundancy in the three systems and/or the amount of time spent in reviewing old data
to determine an answer. lt is also hoped that some means can be identified so that records
coming into the office can be quickly scanned to provide a higher level of consistency to various
concerns. The systems to be evaluated by this report are the Highway Maintenance
Management System (HMMS), the Customer Service Center (CSC), and the Public Email Request
Tracking (PERT) System. HMMS and CSC are statewide programs while the PERT system is a
District 4 only system for tracking email sent to the SCDOT webpage as well as other written
requests.
In the digital age in which we find ourselves, once a citizen files a concern via an input
source the concern is routed via a number of steps to a specific party to answer. Currently there
is no quick way to find either the final person or department that answered a specific question
or to determine what the answer to the question was. All Engineering offices at the District are
providing feedback to SCDOT Headquarters in Columbia that any particular issue was received
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and resolved. However, locating the answer in the future when a similar problem or another
issue occurs involving this same person or roadway can take a long period of time.
Data Collection:
In order to identify any redundancy, a finite set of data needed to be identified. lt was
decided that all records from the 3 different input streams would be obtained from L/IL/2OLL
until5/L/20L3 (27 months). Below is how data was obtained from each system as well as the
stakeholder at the District 4 level that monitors the particular program and reports back to the
correct department in Columbia once the concern is addressed.
In order to normalize the data sets, various pieces of data had to be drawn out of each
of the 3 systems and then compiled into a single location. While several alternatives were
considered, it was decided that a Spread Sheet offered the best way of capturing the data in
question. lt was quickly determined that not all data was available in the same manner and
that no two programs recorded some of the pieces of data the same way.
Also, to provide a benchmark for determing how useful any solution would be, a brief
email query was sent to all Departments within the District to determine how much time was
spent in reviewing and answering any concern that occurred in any of the three Data Streams in
question.
While the spreadsheet can be seen in the Appendix, the following items were tracked:
System
# (number)
First Name
Last Name
Road Name
Road Design
Road Number
County
Date
Resol. Dept.
Type Request
The system from which the concern was generated.
A key or id number that set this record apart from every other.
First name of the customer
Last name of the customer
Name of the Road. This is the manner in which a majority of the
community knows the road.
Route designation, Interstate, Primary (SC or US), Secondary
Manner in which the SCDOT records all roadways as many
roads may have the same name within just a single county.
: the County in which the problem exists.
: The date that the concern was received.
: Construction, Traffic, Maintenance, District Eng. , or Other.
: The manner in which the receiver of the concern felt it should
be "coded". In many but not all situations this also
determines which department of the district will respond.
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Highway Maintenance Monogement System (HMMS) 
- 
Julie Young/Rusty Snider
The easiest of the three systems to aggregate data from was the Highway Maintenance
Management System. District personnel were able to define a query which gathered all
requested data available. Data from HMMS is stored in a central Database in Columbia. Input
of data into the HMMS system can be done either by the customer themselves via weblink
(http://dbw.scdot.orslworkrequest/), or one of approximately 30 SCDOT employees within
District 4 if the customer decides to call in a concern. Once entered, data is directed by the
Administrative Assistant to the person they feel can resolve the concern. Since this program is
one large database, data was therefore easily recovered via a query to the database for all
records between the two target dates.
Customer Service Center (CSC)- Susan Morris
The second system reviewed was the Customer Service Center (CSC). This system is
coordinated via a call center at the SCDOT Headquarters building in Columbia. The customer
may, via a toll free number, speak with a Customer Service Representative. The call center then
logs the concern via a 3'd party database before forwarding to the appropriate district. In
District 4 both District Engineering Administrator (DEA) John McCarter and Administrative
Assistant Susan Morris receive it. Then once Mr. McCarter determines who on staff should
answer the issue, it is forwarded from Ms. Morris to that office. Ms. Morris then follows up
with that office to make sure the concern gets resolved. Once resolved she makes Columbia
aware that the situation is completed. While a representation of this data in a manner
consistent with HMMS was not immediately available, SCDOT - lT Services was quickly able to
develop a query to the database that CSC utilizes.
P ERT 
- 
J uo nita Abe rcrom bi e
The last system to have data extracted from it is the District 4 Public Email Request
Tracking (PERT) system. This system derives its data via email to the SCDOT webpage or
written letter. Once Columbia receives the information it is forwarded to DEA McCarter who
determines who in District 4 will answer the question. At that point the email is forwarded to
Administrative Coordinator Juanita Abercrombie. Ms. Abercrombie assigns it a file folder
identification and sends it on to the person that will provide an answer. Unfortunately there
was no way discovered to quickly aggregate this data, therefore each record was gone through
individually to identify the necessary data.
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Data Analysis:
Key findings and patterns or trends
Not all desired data was contained in all data streams. Therefore a spreadsheet was
developed that contained the information that identified each individual record. As there is no
central input platform, all data is currently unable to be aggregated to provide an overall
picture. Without a central way to aggregate the data, matching data to find redundancies or
review prior responses to a concern is difficult and time consuming.
Sorting the data via roadway and first name produced 193 records out of the 1795
(LL%I that were Potential Duplicate Requests for Service. While some of these duplicate
records were found to be on the same day or within a 5 day period, some were duplicate
requests over a 6 month or more period.
Number of Categories used in representing the Data: 73
Review Period: 27 months
1221 HMMS requests
502 PERT requests
72 CSC requests
Amount of time to research a request to provide an answer to a customer: 30 mins to 2 days.
During the development of the data set, four different occasions arose where a request
needed to be researched that the district engineers felt had been answered previously. In
three of the cases the amount of time to find records and reply to the customer with an already
existing answer was between 3-5 minutes. In the fourth case, staff recalled that a similar
concern had been addressed some months prior to the request. However, a quick review of the
rough spreadsheet showed that the concern had not been answered previously, thus saving
precious time looking through various files for something that did not exist.
Potential causes or factors to the problem
All data is handled by multiple sources before arriving at a final destination to be
answered. Many examples were seen in reviewing the data where many days would pass
between receipt in Columbia and the final person answering the concern.
It became quickly apparent that while all data streams had similar data, not all streams
had all the data. While the PERT data had no way to identify each record, the HMMS system did
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not readily identify what Engineering Department provided the answer and it recorded both
first and last name as a single field. The CSC system provided no ready way to identify the
category of the concern that the customer had. Furthermore while both the CSC and HMMS
systems were part of a Database and as such could be queried to find specific data if it was
available, the PERT system was simply kept as a conglomeration of files utilizing an overarching
file coding system.
All three systems were developed in a closed environment, and while the developers
may have been aware of the sister systems, there seems to have been no attempt made to
obtain the exact same information or to provide an overseer system. This means that anyone
that wants to research to see if a similar answer has been provided has no immediate or quick
means to do so.
Based on the various Engineering Departments' responses to the survey, up to two days
goes into researching and providing an answer to any particular concern. lt is unclear, given the
way the data was analyzed, that once a concern is forwarded to an Engineering Department
within the District if the question has been asked/answered via a separate department or data
stream. Howeverthe 193 duplicates over a 2 year period indicate thatlL% of the concerns are
reported either on the same roadway or by the same person.
lmplementation Plan:
It is important for the SCDOT to provide a swift and consistent answer to the public in
the manner of the public's choosing. Providing an overall solution to managing all of the data
included in this report would require altering programs outside of the Districts direct influence
(HMMS and CSC). However, it is possible that with a central clearing house (overseer) type of
program, spreadsheet, and database, that a short amount of upfront work could result in a
great time savings.
lf made simple to use and therefore easily utilized when answering concerns, such a
program could help all Engineering divisions to provide a consistent answer when redundant
requests are received. Such a program can be developed in-house via Sharepoint or Excel
Spreadsheet within 6 months. Since it would be constructed within the district, cost to
implement such a solution will be minimal.
Time is a limited commodity. As such, it is likely some Administrative Specialists and
Engineers may feel any type of "new" overseer program will be one more program from them
to have to learn and then utilize and as such be very resistant to any change. However once
shown the time savings that can obtained from even the rough database, it should become
obvious how helpful such a tool can be. The time savings and other benefits can only be
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communicated to all stakeholders via a short training session, and by it being mandated from
the District Engineering Administrator.
Action steps
A prototype spreadsheet is developed to determine the important "pieces"
of information in regards to answering a customers' concern.
lT produces a Database via SharePoint to bring data from the 3 separate
programs together on a monthly basis.
Administrative Assistants input data into program from PERT and CSC while
routing the requests to the various Engineering Departments via direction
from District Engineering Administrator.
Engineering Departments are shown how to utilize the program to quickly
research all data and determine if the question has been previously
answered.
Evaluation Method:
Once the overseer program is put in place, and stakeholders are allowed to utilize it for
3-5 months, another email survey will need to be sent out to determine if any savings were
being found. This should be evaluated as well as the data input into the overseer program to
determine if the District is still receiving redundant requests and if so, if they are being
answered by the same department and/or with the same answer. Data should be evaluated
every year at a minimum to make sure that the program is doing what it is designed to do.
Data evaluation should take minimaltime, as all data will be stored in a central program.
While this program may have several people inputting and retrieving data from it, all the inputs
should be consistent with a front form of the database. As the data will be input by the
Administrative Specialist directing the concern, the number of categories representing the data
should reduce over time, thus making redundancies even more obvious.
Summary and Recommendations:
Today's customer expectations are higher than ever. Customers want to interact with
SCDOT on their own terms and receive a timely and accurate answer to their concerns. While
the SCDOT wishes to deliver this information we currently have no manner in which to marry
disparate programs together to make sure we are not answering the same question in multiple
fashions. When a customer receives an answer, it should continue to be the same answer
despite the method of contact utilized or the person answering it.
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To this end, this report has shown inconsistencies in three currently operating programs
that if combined in some fashion could provide not only a consistent answer, but an answer in a
faster timeline. Reducing the time to answer a customer's concerns will allow the engineering
departments to spend more time on engineering better solutions to various issues.
It is vital to provide customers and communities of people with answers that are
consistent. Applying minimal input work up front even with the rough spreadsheet can lead to
some improvement. However if pursued further and an oversight database is developed, the
various engineering departments can quickly review the person and/or roadway of concern to
provide the same answer, even if a year or more has passed between the initial request and
any follow up concerns. While every engineering division answering a question may provide a
different perspective to an answer, knowing how the concern was originally answered and
building on that answer provides an empathy with the customer that is currently not available.
A system should be established at some point along the information path to provide the
sender an automated response to assure them that their request has been received, and is
being evaluated. Whether this point is at the point of origination or once the request arrives at
the District is unclear. A process improvement would be if all input streams were put into a
central "dump" or "clearing house". Further study is necessary however as it is unclear if
providing such an information dump where the problems do not have to wait to go through
multiple people before being answered might improve speed of response it could also result in
multiple responses by separate departments.
Once implemented, the program should continue to look for future ways to tie back a
customer's request to the HMMS Daily Work Request that is produced when work is done by
SCDOT crews on the roadway. In this fashion our District could not only meet our customer's
desires for information but determine in a very clear and concise way that once there is a
request how it is handled and the time between evaluation and execution.
Further process evaluation could prove beneficial with the PERT program which showed
the longest period required to answer a concern from a customer. Several redundancies existed
when a person utilized another input system since they have not received a "receipt" or
verification that their email had been received. While the process cannot be controlled when
the person contacts Columbia, an evaluation of the overall PERT system could provide a
number of improvements to reduce time to answer a concern.
APPENDIX A
Sample Print outs from the 3 Programs
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CSCTS - Intemal Customer Request Items
... a
Internal Customer
I District 4 I
Request Date
t, 5/24/2013 I 1 :45 : r 9 AM
Customer
R*"" F;il
h\
Request ID
i-------..]
I 3888 i
i_..--_._--..-___,
Contact fnformation
r 803-288-0213 |
Page2 of 3
_l
Item ID
'2957 '
Item
General Request for Distict 4
[!9m $ema_{<s e4_t9rgd py C${q!qgt Fqruige Cen_tgr QS_e!!:
The yellow flashing lights on the school zone sign is flashing too rapidly and
causing migraine issues for and concerns for epileptic students of Andrew
T^^1-^.^- :l\r:Jlt^ Ct^L^^1- Tll^^^^-^^-.^-+ ^--v.^---^-.L.- ^Sl-^-- . q:-
Internal Customer Remarks
Item Status
,. 
- 
' 
Routed to Internal Customer i 
' 
In Progless ' - ., CompletedETET
General Request for District 4
ll..:': ,::
Routed to
lnternal
Customer
Sirl*;i:,l*ll'e
5/24/2013 tl:45:19
AM
Click ltere lo return to Internal Custonter Request Tracking list screen.
ooaoaooooooooo aooooooooa a oo oooo oaoooooa oo ood
SOUTH CAROLINA DEPARTTVENT OF TRA{SPORTATION
H IGHWAY MANTENANCE MANAGE[,ENT S\€TEM
Wo.k R.quo6t Solec{on Repo.t
work Req.No. Reporled pale AcLivity !9lE_!Ceg4p!i9q Priority Requestor rype Reported Br/ wolk counhy
Road Name Type Route 4.ux B_qSiE_lgP End Mp H:PHONE W:PHONE
Dtslrlct: {
Olg.Countyr 45 - YOBE
Responsible Org.Unih: 44501 - YORR -lltulltlglRlllotr
655832 a7./L3l2OL2 504 - IRAFFIC EIGN lrltrr t!lglA!! CITIzllr itEllET. DM8 YoRR
xEEr.Y 6ToR! BoIAD a 31 0o 1'10 L'20 (803)327-0312
Requealed work: REoI'EAT IOB OlfE Ol TEE EOlI.ol|Ir|Gl! { rAY ATOP / 8IG!IIJ. LIGIE:! / C,NXtIOtr l,IGEr
Direcrions: A 31 lrEBt"a STOnl RollD AlrD 6 57 AEAI|DOII ROAD
BOqE AIIJIJ, AC 2 9?30
A66C66NENt: DOAS NCTT UEET I'ARRAIXTS IOR A 4-XAY ATOP OR AICr{AI' . EIIIIIJ 6B!|a TO EBAD NEGAXDIIIO TIIE ATIACEBD
IETTER.
SIqT I@VEUENI AT{D TRTXUINO nICOIITIEIIDED BY TBUICI,IF' IfEEN IT IIIIS EIiMINED ETRI.IER
666704 1.L/09120L2 102 - AIIRFAqE REPr REAITRAACE (REQIEAI OI{I,Y CIIIZEI{ MARIE cYoPELltrD YOBf,
clNCOnD 6 1132 0o O.OO 3.00 (303)831-0192
Reque6ted llork. REI,VRFACB RBQIEaT
Direclions I CoNCPID ROID
YORr AC 29745
Assessnen!: ROAD Ia RaNXBD BItr Nql EICIH ENOI'OE TO BECIEVE EItl[DltrG
565220 LO/37120A2 102 - AURFACE nlPA RBAURFACE (REQIIEgT ONI.Y OTIIEB GOI,"I AGEtrgY DOLI,IE ITETOI'NNEA YORT
oARDENDITTE A 747,0o O.OO L.28 (s03)628-3200
Requested wo!k. RESITRFACE lEonEaT
DirectiotrE I GIRDENDN.E nolrD
toRT rrrlr, gc 297L5
Assessment: A aECIIOtr Ol qABDE!|DAj,E rg PART Ot llt n@ROVEltEm PROiIECT rErI WE EIVE REVIEIIED. l[IqET CEECE IIIIE
iIOY AEBlJfi III COIIIIIDIA TO gEE II IT XIIIIOI.VEA REPAVItrGI OR 
''TIE! XIIRII{C| PIOiIEC:T 16 iIU6T AnIiIIIG'IOI CROSA WAI.XS. TIIA ROTD IIAY IA IAT|AID Br,I NOT EIC'H ENOIIqE FOR EOIIDIITC! At TEIA IIXE.
66{215 LO/2512OL2 102 - aURTACE REPA REEInFASE (BEoUEE! ONI,Y CrTrZEr{ DAXsY COTrOrf VORX
A!{E!rA .IVE!|IIE 6 134 OO O,27 0.69 (803)328-5?37
Reque6leal flork: REQDEST FOR anELIA avENItE TO BE Ra6URRICAD
Direct.ions: AIIBITIAAVEITIIB
AOqT EIIJIJ AC 29732
AEEe66nen!: SOID I8 llNaED BIXI trOtl EICIE EitrOgCH TO RECIETIE TUI|DIXG PATCHED lI[D COUPIJSI@ OCT. 30, 2012
28-MAY-l-3 ]-5:.30242 24 of 28
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Edwards. Victor M
From: Abercrombie, Juanita HSent: Wednesday, September 07,2011 11:39 AMTo: Cook, ToddGc: Crocker, Perry JSubject: 29-541-500-201 1 -09-06-MTAtta-chments: IMG_4353.JPG; IMG_4355.JPG; IMG_4356.JPG; IMG-4357.JPG; IMG-4359.JPG; IMG-
4360.JPG; IMG-4361 .JPG
This Public Email Response Tracking (PERT) has been assigned to you.
Please use this tracking number on all conespondence or response: 29-S41-S00-20I1-09-06-MT
Any related documents can be copied into the pending MAINT folder set up on the'K' drive under PERT.
Please bc me when you complete and or respond to this assignment.
Upon completion, I will notiff Stan Shealy that we have completed the request.
SEE NOTE BELOW
Juanita H. Abercrombie
Administrative Coordinator I
District 4 Engineering
Chester, South Ca rolina
(803) 377-41ss
(803) s81-2088 (FAX)
From: McCafter, John M
Sent: Tuesday, September 06, 2011 2:58 PM
To: Abercrombie, Juanita H (AbercromJH@scdot.oro)
Cc: Cook, Todd (CookT@dot.state.sc.us)
Subject: FW: Pothole on Doby's Bridge Rd near Lynnwood Farms Road (Lancaster County)
Assign to maintenance. Todd you may want to get someone to contact this person soon and let them know how they go
about submitting a claim.
From: Shealy, Stanley E
Sent: Tuesday, September 06, 2011 12:58 PM
To: McCarter, John M
Subject: FW: Pothole on Doby's Bridge Rd near Lynnwood Farms Road (Lancaster County)
From: Art Berger [mailto:artberger@aol.com]
Sent: Friday, September OZ,ZOLI3:47 PM
To: D8SCDOTWebPageResponse
Subject: Fwd: Pothole on Doby's Bridge Rd near Lynnwood Farms Road (Lancaster County)
The courtesy of a response would be appreciated.
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Art Berger
---Original Message---
From: Art Berger <artberqer@aol.com>
To: SCDOT_contact <SCDOT contact@scdot.orq>
Sent: Tue, Aug 30, 2011 1:10 pm
Subject: Fwd: Pothole on Doby's Bridge Rd near Lynnwood Farms Road (Lancaster County)
---Original Message----
From : Sheriff Faile <SheriffFaile@ lacoso. orq >
To: Art Berger <artberoer@aol.com>
Sent: Tue, Aug 30, 2011 10:20 am
Subject RE: Pothole on Doby's Bridge Rd near Lynnwood Farms Road
That is a State road and you will need to contact the South Carolina Department of
Transportation at 803-2833397. If this doesn't work get back with me and I'll try and find who it
is you need to report this to.
---Original Message-----
From: Art Berger <artberqer@aol.com>
To: Rwhitaker <Rwhitaker@lancastercountysc.net>; SheriffFaile <SheriffFaile@lacoso.orq>
Sent: Mon, Aug 29, 20117:20 pm
Subject: Fwd: Pothole on Doby's Bridge Rd near Lynnwood Farms Road
Note: This is a copy of an email sent to the Lancaster County Public Works/Roads
Department. They have not yet responded. If this is not the correct procedure, please
advise where to file a claim.
---Original Message----
From : Art Berger <artberqer@aol.com>
To: roads <roads@lancastercountvsc.net>
Cc: ArtBerger <ArtBerqer@aol.com>
Sent: Thu, Aug 25, 2011 11:00 pm
Subject Pothole on Doby's Bridge Rd near Lynnwood Farms Road
Last Friday (about 6:30 am) my wife encountered a significant pothole westbound on
Doby's Bridge Rd just before 3468 Doby's Bridge (just before Lynnwood Farms). It
produced a blowout and flat tire front passenger-side. Foftunately she did not lose
control and was able to maneuver onto Lynnwood Farms Road. She called AAA for
assistance. When AAA removed the wheel we noted that the alloy hub was cracked and
that the wheel will have to be replaced.
I've attached pictures of the pothole and the wheel damage to the VW Passat wagon
shown in the photo.
How do we report this pothole?
o
o
- 
Is there a form we can submit for consideration for financial compensation for the cost
- of a new wheel and assciate service? If not, how do we go about submitting a claim?
O Art Berger
O 5010 Olympic Court
O Sun City Carolina Lakes
O Fort Mill SC 29707
? email: artberger@aol.como
O tel: 508-561-9691
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APPENDIX B
SPREADSHEET UTILIZED TO EVALUATE DATA
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System First Name Last Name Road County Resolution Dept.
PERT
PERT
PERT
Todd
Mandisa
Joel
Customer Servi( 1188 Bobby Oneal
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
Customer Servir
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
Customer Servir
PERT
Customer Servir
PERT
Customer Servir 2665
Customer Servir 270I
PERT
PERT
Hutchinson Holly Ridge
US 2214
t-85
US 221A
Buck Shoals Road
Burnt Gin Rd.
US 29
sc 150
sc 11
Green River Rd.
Cowpens-Pacolet Rar
Webber Road
Twing Bridge Road
Buck Shoals Road
Burt Gin Rd.
r-85
sc 221A
Granard St.
Overbrook Dr
Sarratt Creek Rad
Fair View Rd
Natures Trail
Local
Robbs School Rd
Possom Trot Road
r-85
Hwy 105
Montgomery Dr.
Nancy Creek Rd.
Anthony Street
US 329
pavrng
damage claim
road widening
paving
repaving
RPM
rumble stips
closing intersection
widening
refered to Outdoor Advertising
markings
ice
ice
driveway
potholes
repaving
potholes
damage claim
potholes
water issues
vegetation
potholes
potholes
road condition
speed limit
road closures
road condition
road condition
road condition
road condition
EP
signs
grass mowing
water issues
EP
road condition
trash
bridge raft
congestion
traffic calming
signal @ SC 18
Larry
Robin
Jim
Jack
Beverly
Rusty Parker
Bitl
Linda
Gia
Wendy
Sandy
Mrs.
Kevin
Marques
Denise
Barbara
Barbara
Michelle
Mark
Curt
John
Gloria
Linda
Chris
Eddie
Amanda
Anthony
Alex
Denis
John
Nate Nemire
Larry
Mark
Kerry
Bobby
Sheila
Amanda
Kelly
us 22rA
t85
us 221,4
s72
us 29
sc 150
sc 11
s 226
s65
s 644
s34
s72
s29
s72
t85
sc 2214
s83
s83
s 283
s 499
US 29
s 391
s65
SC LI
s
s94
s 575
OS
s80
r\c
r85
sc 105
s56
s 440
s 347
US 329
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
Cherokee
7/I8/20IL Constr.
4/IU20I2 Constr.
5/22/2072 Constr.
6/26/20t2 Constr.
1O/16/20t2 Constr.
1/3/2013 Constr.
L/23/20I3 Constr.
6/r6/201.L DEA
4/4/2012 DEA
10/8/2012 DEA
L2/2/20t0 Maint.
1/15/2011 Maint.
I/IS/2OLL Maint.
2/2/20L1 Maint.
2/7/20tL Maint.
2/8/20IL Maint.
2/25/201L Maint.
3/I5/20LI Maint
4/t9/20I1 Maint.
5/23/20rI Maint.
5/23/20t1 MainI.
6/8/2011 Maint.
6/2L/20IL Maint.
6/22/2011 Maint.
7/25/20tI Maint.
10/13/20U Maint.
t2120/20tI MainI.
L2/28/201L Maint.
I/4/20r2 Maint.
3/L3/2072 Maint.
4/3/20L2 Maint.
4/24/20L2 Maint.
6/LL/20t2 Maint.
6/27/2012 Maint.
8/22/2012 Maint.
IL/L4/2012 Maint.
1/7120L3 Maint.
1/22/2013 Maint.
2/5/2013 Maint.
2/8/20\3 Mainl
4/28/2O17 Traffic
8/8/2ot1 rraftic
Justice
Ingle
Giles
Camire
Watts
Vess
Clive
Meyer
Turner
Grant
Debra
Bell
Petty
Moore
Grant
Parker
Lamb
Wallace Brunt Gin Rd
Lawrence Bufflo Church Rd
Lawrence Becky's Blvd.
Fearthston US 29
Wren Wray Rad
Hutchinson Holly Ridge Rd.
Lipscomb SC 1L
7644
Parker
Welch
Vavrick
Scronce
Rohlinger
Mak
Giles
Fellers
Castle
Jolly
Clark
McKown
Huffman
JudY
Martha
Brandy
Joe
531413 MIKE TEAGUE
531290 JOHN THOMPSON
532309 BRIAN WILKIE
532860 JOE LEE
534662 KAYLA HOUGHEY
535037 SAM BENTON
535342 DAVID TURNER
536554 JOSEPH DOUGHERTY
539883 JAMES TAYLOR
54OO3O RICK HORNE
540023 DARREN JANESKY
540026 KATHY BLANTON
540295 RICKY D. HORNE
540298 RICKY D. HORNE
543149 KATYE PRICE
543298 MATT DAVIS
543673 SEN. HARVEY PEELER
544653 JUAN GARDUNO
544657 LISA HANNON
545234 JOSEPH DOUGHERTY
545237 JOSEPH DOUGH ERTY
545283 JOSEPH DOUGHERTY
545180 JOSEPH DOUGHERTY
550419 HARVEY S. PEELER,.,IR
551709 JOSEPH DOUGHERTY
554024 STEPHEN ELLIS
554775 STEPHEN ELLIS
554234 STEPHEN ELLIS
554400 STEPHEN ELLIS
554258 STEPHEN ELLIS
554873 STEPHEN ELLIS
554900 STEPHEN ELLIS
554916 STEPHEN ELLIS
554088 MANILU COOPER
554574 HOLLAND BELUE
555938 MARY BETH HOLMAN
558655 JOSEPH DOUGHERTY
558676 JOSEPH DOUGHERTY
Gossett
Casto
Johnson
ooooaaaooooooooooooooooooooooaooooooooaooooo
PERT
PERT
PERT
PERT
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
534472 JAMES BLANTON CHEROKEE CNTY I SARRATT SCHOOL RC S
Dillon St. S
Floyd Baker Blvd SC
YOUNG STREET S
LAKESHORE DR S
05
BUCK SHOALS ROAD S
NINETY NINE FERRY IS
HOLLY RIDGE ROAD S
CHESNEE HIGHWAY SC
UNION STREET S
FLOYD BAKER BLVD. S
JOLLY ROAD S
NORTH SHELBY STRE S
HAMRICK STREET S
JOLLY ROAD S
JOLLY ROAD
HILLSIDE DR S
NINETY NINE ISLAND S
OLD GEORGIA HWY. US
DANIEL MORGAN SC S
ALLISON ROAD S
WILKINSVILLE HWY. SC
SKULLS SHOALS ROA SC0sc
UNION STREET S
DRAYTONVILLE ROAI S
BATTLEGROUND ROI SC
DICKSON RD S
WREN WRAY ROAD. S
CHARLESTON STREEI S
TURNER ROAD S
BLACKWELL ROAD S
S. RUTHERFORD ST S
JOHN ST S
YORK STREET S
HILTSIDE DR S
RAILROAD AVE S
PEELER ROAD S
FREDERICK STREET SC
COLLEGE DRIVE S
I44 Cherokee
11 Cherokee
Cherokee
Cherokee
].66 CHEROKEE
4T9 CHEROKEE
583 CHEROKEE
29 CHEROKEE
274 CHEROKEE
13 CHEROKEE
65 CHEROKEE
1.1 CHEROKEE
264 CHEROKEE
354 CHEROKEE
489 CHEROKEE
148 CHEROKEE
388 CHEROKEE
489 CHEROKEE
489 CHEROKEE
370 CHEROKEE
43 CHEROKEE
29 CHEROKEE
484 CHEROKEE
545 CHEROKEE
105 CHEROKEE
1.05 CHEROKEE
105 CHEROKEE
264 CHEROKEE
41. CHEROKEE
110 CHEROKEE
260 CHEROKEE
391 CHEROKEE
43 CHEROKEE
243 CHEROKEE
351 CHEROKEE
]-90 CHEROKEE
225 CHEROKEE
795 CHEROKEE
370 CHEROKEE
91 CHEROKEE
120 CHEROKEE
11 CHEROKEE
T72 CHEROKEE
1/]0/2oL2 ftatfic
3/!4/2OI2 rralfic
5/24/20t2 rraffic
7/3I/20I2 rraffic
5-Jan-11-
5Jan-11
7-Jan-tT
14-Jan-11.
24-Jan-tl
25-Jan-11-
26-Jan-IL
27)an-'J.L
3-Feb-11
16-Feb-11
16-Feb-1L
17-Feb-11.
17-Feb-11
18-Feb-11
18-Feb-11
3-Mar-1L
5-Mar-1"1
7-Mar-11-
L0-Mar-11
10-Mar-L1
14-Mar-11
14-Mar-11
14-Mar-11
14-Mar-11
6-Apr-L1
L2-Apr-11
13-Apr-11
14-Apr-11-
18-Apr-11
L8-Apr-11
18-Apr-11
20-Apr-11
20-Apr-11
20-Apr-11
25-Apr-11
27-Apt-I1.
3-May-11
17-May-11
18-May-11
traffic calming
signal @ Stacy Drive
traffic calming
signs
CURB CUTS
GUARDRAIL
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
GUARDRAIL
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
SIGNAL
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAL
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
PAVEMENT MARKINGS
PAVEMENT MARKINGS
PAVEMENT MARKINGS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
oooooooooooooooooaoooooooooooaoooooooooooooo
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
574435 JOANN PATTERSON AND JOHN BOL WILBUR STREET S
558806 LARRY REICH
560800 RICK PENNINGTON
560801 RICK PENNINGTON
560796 RICK PENNINGTON
56491.6 STEPHEN ELLIS
566807 BARRY MARTIN
559591 DELTSA COGGINS
570731 DELIAS COGGINS
57T278 AMY JENKINS
573253 LARRY SCATES
575134 VTCKIE
575673 LAURAJACOBSEN
578057 HWY PATROL
580960 EDDIE GOODWIN
581537 TtM LEW|S
581854 DONALD PETTY
583322 JACKIE ALLFORD
583409 JOHN GREGORY
584550 TERRY MORRIS
584763 CINDY LEARY
585976 JAKE SATCHER
586178 TO|S TAYLOR
587895 TERRY PARRIS
589235 DONNTE HARDIN (CAROLINE)
589459 JAMES BLANTON
59T637 JAMIE GREEN
592188 TRACYAUSTIN
59422t BrLL JACOBS
595889 JOSEPH J. DOUGHERTY
595887 JOSEPH J. DOUGHERTY
596030 BARRY HAWKINS
596834 LYNNE SCRUGGS
598285 DONALD SCRUGGS
602809 BRANDI COBB
606315 JOAN EMERSON
606442 KENNETH PARKER
607387 NAN RUPPE
609045 RONNIE UPCHURCH
SAND CLAY ROAD S
LOGAN ST SC
CHEROKEE AVENUE US
LEADMINE ROAD S
ELBETHEL ROAD S
CHEROKEE NATIONA S
FAIRVIEW ROAD S
FAIRVIEW ROAD 5
BURNT GIN ROAD 5
MACEDONIA ROAD S
MIDWAY CHURCH RI S
MARTIN HILL ROAD S
CHEROKEE AVENUE US
WILKINSVILLE HWY. SC
PLEASANT SCHOOL R S
CHESNEE HIGHWAY SC
GRANARD STREET US
BEASON ROAD S
GOLDMINE ROAD S
PEOPLES CREEK ROA 5
HYATT STREET SC
BUCK SHOALS ROAD S
WHITE PLAINS ROAD S
GREEN RIVER ROAD S
WREN WRAY ROAD. S
CONCORD ROAD S
MACEDONIA ROAD S
MILLIKEN RD. S
LOGAN ST SC
CHEROKEE AVENUE US
UNION HIGHWAY SC
DILLON STREET S
BATTLEGROUND ROI 5C
MORGAN CROSS ROr S
BONNER ROAD S
SARRATT CREEK ROA S
LIMESTONE STREET SC
PLEASANT HILL RD. S
600 CHEROKEE
18 CHEROKEE
29 CHEROKEE
285 CHEROKEE
15 CHEROKEE
1-63 CHEROKEE
94 CHEROKEE
94 CHEROKEE
72 CHEROKEE
59 CHEROKEE
383 CHEROKEE
110 CHEROKEE
320 CHEROKEE
29 CHEROKEE
].05 CHEROKEE
82 CHEROKEE
].1 CHEROKEE
29 CHEROKEE
95 CHEROKEE
1-99 CHEROKEE
296 CHEROKEE
105 CHEROKEE
29 CHEROKEE
40 CHEROKEE
39 CHEROKEE
391 CHEROKEE
7L CHEROKEE
59 CHEROKEE
670 CHEROKEE
1.8 CHEROKEE
29 CHEROKEE
18 CHEROKEE
144 CHEROKEE
].10 CHEROKEE
8554 CHEROKEE
18 CHEROKEE
238 CHEROKEE
636 CHEROKEE
135 CHEROKEE
36 CHEROKEE
499 CHEROKEE
18 CHEROKEE
49L CHEROKEE
18-May-11
27-May-II
27-May-t1.
27-May-t1.
16-Jun-11
24-Jun-71.
8-Jul-11
14Jul-11
18Jul-11
27-Jul1.I
2-Aug-11
4-Aug-1L
8-Aug-11
1-7-Aug-11
31-Aug-11
2-Sep-11
6-Sep-11
13-Sep-11
13-Sep-11
20-Sep-11
21-Sep-11
26-Sep-11
27-Sep-11
4-Oct-11
11-Oct-11
12-Oct-11
2L-Oct-11
25-Oct-11
4-Nov-11
1-4-Nov-11
14-Nov-1L
15-Nov-11
L7-Nov-11
29-Nov-11
30-Nov-11
12-Dec-11
12-Dec-L1
1-6-Dec-11
30-Dec-11
17-Jan-I2
L7-Jan-L2
23-Jan-72
30Jan-12
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAL
PAVEMENT MARKINGS
SIGNAGE OF ROUTES
PAVEMENT MARKINGS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
PAVEMENT MARKINGS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
598779 FIRST SGT BOBBY ALBERT SCHP O
600329 TAB PATTON PATTON DEVELOPMEI LIMESTONE STREET SC
600437 CHARLIE EUBANKS EDGEWATER DRIVE S
601258 ROGER AND DELORES HANNON PETTY DRIVE
oaoooaooooooooooaooooooooooooooooooooooooooo
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
6T2227 DAVID HAULK
612235 JOE AND SUSAN HUDGINS
673732 ANTONIO MAYS
6T4437 RHONDA HUMPHRIES
61.6436 JOHNNY DEAL
618598 DERRICK OWENS
622244 ROMAINE FERNANDEZ
622598 HWY PATROL
623032 STEPHEN GREEN
624232 GENE MOORE
6247 49 JOSEPH DOUGH ERTY
6247 52 JOSEPH DOUGH ERTY
626656 JIMMY HAMRICK
627L88 DOUGLAS HUBBARD
645481 STEPHEN ELLIS
629725 STEPHEN ELLIS
528910 STEPHEN ELLIS
639752 MARK GUIMONT
631686 MARK HOOD
635732 DONNA DIMONT
637642 ADAM MARTIN
637740 BETTY SMITH
638255 JILL STANTON
639770 MITCHEL MULLINAX
640501 MARK GUIMONT
641620 BOBBY MILLS
642790 JIM NICKELSON
643308 KELLY MULLINAX
644025 ALBERT PETERSON
644124 MICHAEL MOORE
644504 JOSH FARMER
650738 KEVIN TESSNER
655036 JOE ROSS
656205 SENATOR PEELER
656454 ROY POOLE
657055 JEFF WILLIS
658443 MAYNARD HAMMETT, SR
659795 DEWITT CLYDE
660027 ANGEL ROACH
641"613 TINA BARTELS AND JOHN ARMSTR( GREEN RIVER ROAD 5
645575 QUINTIN AND SHARON JEFFERIES BEAVER DAM ROAD S
646233 TRACY CANTRELL AND MICHAEL MI PACOLET HIGHWAY SC
CHESNEE HIGHWAY SC
ASBURY ROAD
YORK RD.
RIVER HILL ROAD S
LAKEVIEW DRIVE S
PONDFIELD ROAD S
THIRD STREET S
UNION HIGHWAY SC
SWOFFORD DRIVE S
CAROLINA RIDGE RD S
YORK RD. 5C
CHEROKEE AVENUE US
FLOYD BAKER BLVD. SC
UNION HIGHWAY SC
CHARLESTON STREEI S
HOLLY RIDGE ROAD S
OS
HIGH POINT ROAD S
OLD PRO's DRIVE S
ISLAND CREEK ROAD S
BRICK HOUSE ROAD S
DOOLITTLE STREET S
JOHNSON STREET S
MCKOWNS MOUNTI S
HIGH POINT ROAD S
BALLENGER ROAD S
HICKORY GROVE ROI SC
PACOLET HIGHWAY SC
CHEROKEE STREET US
SIZEMORE ROAD S
OVERBROOK DRIVE S
MOSS CROSSING S
6TH STREET S
GOUCHER GREEN BE S
HIGH POINT ROAD S
PACOLET HIGHWAY SC
GRASSY POND ROAD S
FLOYD BAKER BLVD. SC
MOSS CROSSING S
11 CHEROKEE
21.1. CHEROKEE
5 CHEROKEE
646 CHEROKEE
409 CHEROKEE
64 CHEROKEE
24 CHEROKEE
18 CHEROKEE
T37 CHEROKEE
490 CHEROKEE
5 CHEROKEE
29 CHEROKEE
11 CHEROKEE
18 CHEROKEE
43 CHEROKEE
65 CHEROKEE
535 CHEROKEE
196 CHEROKEE
436 CHEROKEE
]-06 CHEROKEE
92 CHEROKEE
315 CHEROKEE
323 CHEROKEE
13 CHEROKEE
1.96 CHEROKEE
61 CHEROKEE
II7 CHEROKEE
2IT CHEROKEE
150 CHEROKEE
29 CHEROKEE
302 CHEROKEE
31 CHEROKEE
L64 CHEROKEE
150 CHEROKEE
245 CHEROKEE
90 CHEROKEE
1]. CHEROKEE
T12 CHEROKEE
196 CHEROKEE
150 CHEROKEE
63 CHEROKEE
L1. CHEROKEE
245 CHEROKEE
15-Feb-12
15-Feb-1.2
23-Feb-L2
28-Feb-12
7-Mar-72
1-9-Mar-L2
4-Apr-L2
5-Apr-12
9-Apr-12
13-Apr-12
t7-Apr-12
t7-Apr-L2
26-Apr-12
3o-Apr-l-2
30-Apr-12
1-May-12
2-May-L2
3-May-L2
zl-May-!2
11Jun-12
19-Jun-12
19-J un-L2
2I-)un-LZ
28Jun-12
2-Jul12
9-Jul-12
9Jul-12
13-Jul-12
16-Jul-12
L8Jul-12
19-Jul-12
23-Jul-t2
26-Jult2
30-Jul-12
20-Aug-L2
7-Sep-I2
10-Sep-12
t2-Sep-72
1.3-Sep-l-2
t7-Sep-L2
24-Sep-12
1-Oct-12
2-Oct-I2
SIGNAL
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
GUARDRAIL
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
PAVEMENT MARKINGS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAL
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
PAVEMENT MARKINGS
GUARDRAIL
sc
sc
655408 CHEROKEE COUNTY SCHOOL DISTR CHESNEE HIGHWAY 5C
ooaaoaooaoooaooooooooaooof aoooaaoooooooooooo
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
6602L6 JOSEPH DOUGHERTY
660225 JOSEPH DOUGHERTY
660407 VERONICA GOODE
660678 VERONICA GOODE
660978 JAMES DERRICK SMITH
662344 JOSEPH DOUGHERTY
663101 DOUG LIPSCOMB
663217 DAVID STACY
663399 TERRY COBLE
664LL7 SMOKE WG
654385 LEXI BEVERLY
664873 ERIC PARKER
665253 MARCUS
665244 SEN. HARVEY PEELER
668644 DENNIS RICHARDS
6697t9 JANTE WTLSON (TOWN COUNCIL)
668929 DARRELL SMITH
670428 PATSY CAMP
67T042 RONALD PITTMAN
67L699 CATHY SARRATT
672229 JAMES TAYLOR
672661 WTLLIAM LlSl
675280 BRUCE BYARS
67546L CHRIS MULLINAX
67 6573 CATHERINE PORTER
676577 ELIZABETH DUNCAN
678344 ED SALCEDO-ARCE
679020 STEPHEN ELLIS
680497 DAVID CROSBY
681018 STEPHEN ELLIS
680979 WILLIAM CRAWFORD
683396 JONATHAN PETERSON
686854 BETTY GENTRY
689212 MABEL PRUITT
691045 JEFFERY PETERSON
691493 KATHY PRICE
695404 LUCAS YOUNG
696744 CLYDE ROBBINS
0sc
ONEAL STREET S
SHADY GROVE ROAD S
SHADY GROVE ROAD S
BRIDGES ROAD S
CHEROKEE STREET US
WHITE PLAINS ROAD S
OAK RIDGE ROAD S
OGLESBY VALLEY RO, S0s
CHEROKEE STREET US
GREEN RIVER ROAD S
TWIN LAKES ROAD S
TWIN LAKES ROAD 5
BALLENGER ROAD S
WILBUR STREET S
WATER MILL ROAD S
ROSS HILL ROAD S
PARK GATE ROAD S
CHEROKEE NATIONA S
MONTGOMERY STRI S
OLD PACOLET ROAD S
OVERBROOK DRIVE T S
CHEROKEE NATIONA S
FAIRVIEW ROAD S
LIMESTONE SPRINGS S
FORD ROAD S
CONCORD ROAD S
ALLISON CREEK ROAI S
MONTGOMERY DRIV S
STARR RIDGE ROAD. S
WILKINSVILLE HWY. SC
4TH 5T.
DRAVO ROAD
GLORIA LANE
4TH ST.
18 CHEROKEE
111 CHEROKEE
61 CHEROKEE
6L CHEROKEE
35 CHEROKEE
29 CHEROKEE
40 CHEROKEE
97 CHEROKEE
TO7 CHEROKEE
255 CHEROKEE
29 CHEROKEE
39 CHEROKEE
133 CHEROKEE
133 CHEROKEE
I17 CHEROKEE
383 CHEROKEE
611 CHEROKEE
577 CHEROKEE
240 CHEROKEE
162 CHEROKEE
130 CHEROKEE
229 CHEROKEE
31 CHEROKEE
60 CHEROKEE
94 CHEROKEE
304 CHEROKEE
50 CHEROKEE
7I CHEROKEE
350 CHEROKEE
55 CHEROKEE
586 CHEROKEE
105 CHEROKEE
592 CHEROKEE
98 CHEROKEE
575 CHEROKEE
592 CHEROKEE
8550 CHEROKEE
60 CHEROKEE
77 Chester
72 Chester
426 Chester
99 Chester
334 Chester
3-Oct-12
3-Oct-12
4-OcI-L2
5-Oct-L2
8-Oct-12
1-5-Oct-12
19-Oct-12
19-Oct-12
22-OcI-I2
24-Oct-t2
26-Oct-tZ
30-Oct-12
31--Oct-12
31-Oct-12
27-Nov-L2
28-Nov-12
28-Nov-12
6-Dec-12
11-Dec-12
14-Dec-12
18-Dec-12
20-Dec-t2
9-Jan-13
1-0-Jan-13
17Jan-13
t7-Jan-L3
28Jan-13
28-Jan-13
7-Feb-13
11-Feb-13
LL-Feb-13
22-Feb-I3
8-Mar-13
20-Mar-13
28-Mar-L3
1-Apr-13
19-Apr-13
26-Apr-13
4/19/2OLL Constr.
L123/2012 Constr.
9/I7/2012 Consl:'.
I/I2/ZOL]- Maint.
I/!2/201I MainL
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
PAVEMENT MARKINGS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
PAVEMENT MARKINGS
SIGNAL
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
GUARDRAIL
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
GUARDRAIL
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
GUARDRAIL
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
PAVEMENT MARKINGS
CURB CUTS
PAVEMENT MARKINGS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
PAVEMENT MARKINGS
PAVEMENT MARKINGS
CURB CUTS
widening
Bridge replacement
repaving
mail box
ice
s
S
5
S
George
Greg
Rebecca
Reagan
Erin
Chapman
Pa rker
Payseur
Ware
OR
STATE LINE ROAD S
t-77
Hwy 72
Ernandez Rd
Richburg Rd
I
SC
S
SC
s
Customer Servir
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
213I David Cole
535069 JASON HAULT
535887 911
539982 FERLIN FEASTER
540285 THEODORE SHIELDS
541377 ROB ROSICH
545086 ROBIN MAPLES
547076 NANCY B WALLEY
548883 CHESTER COUNTY
553014 BRITTANY PRESSLEY
554824 CHESTER COUNTY
555883 JOSEPH M CAUTHEN
566644 STEWARD MOORING
569404 tEE SEXTON
573797 ARUTHUR DYER
579548 DAVID BROUGHTEN
579769 CITY OF CHESTER
584458 JAMES CHERRY
584674 MICHAEL DOUGLAS
588382 JEANETTE SKINNER
593589 JAMES MCMURRAY
598265 TRAVIS ALLEN
603100 JAMES ROBERTSON
6051"90 DAVID E CHESNUTT
607735 CHRIS ORR
508644 LEX BAGLEY
61197L MATTHEW TERRY
Pinckney Rd SC
Yarborough S
Mt. Vernon Road S
t-77
Hinton Rd. S
Great Falls
Elizabeth St. S
Church Street S
t-77
Hawthorne Rd S
Rivers road
Great Falls
OLD US 21 HWY US
JA COCHRAN BYPASS US
LANCASTER HIGHWA SC
GEORGES BRIDGE RC S
PINCKNEY ROAD SC
STONERIDGE ROAD S
MOUNTIAN GAP ROI 5C
RICHBURG ROAD 5C
MEADOWBROOK RO S
DARBY ROAD S
PESCH ROAD S
LYLES ROAD S
WESTBROOK ROAD S
COLUMBIA ROAD US
RICHBURG ROAD SC
COLUMBIA STREET US
HILLSDALE DRIVE S
ROBINSON ROAD S
ARMENIA ROAD S
GREAT FALLS HWY SC
CATAWBA RIVER ROr U5
ROSS DYE ROAD S
MOUNTIAN GAP ROI SC
OAKWOOD DRIVE S
BETHLEHEM ROAD S
WEST CHESTER SCHC S
9 Chester
46 Chester
599 Chester
77 Chester
883 Chester
Chester
Chester
108 Chester
81 Chester
77 Chester
316 Chester
Chester
Chester
Chester
2T CHESTER
32I CHESTER
9 CHESTER
742 CHESTER
9 CHESTER
750 CHESTER
901 CHESTER
99 CHESTER
304 CHESTER
].90 CHESTER
331 CHESTER
9 CHESTER
135 CHESTER
70 CHESTER
32I CHESTER
99 CHESTER
32T CHESTER
449 CHESTER
506 CHESTER
29 CHESTER
97 CHESTER
9 CHESTER
21 CHESTER
53 CHESTER
321 CHESTER
901 CHESTER
856 CHESTER
43 CHESTER
42 CHESTER
2/1./2071 Maint.
2/7/20tI Maint.
2/I9/20I1 Mainl-
2/24/2OLL Mainr.
5/L6/201I Maint.
6/6/207t Maint.
7/tI/20!I Maint.
8/4/2017 Maint.
9/26/20LI Maint.
4/t6/20L2 Maint.
5/I7/2OL2 Maint.
6h8/2012 Maint.
5/1./2073 Maint.
L0/22/2072 rraffic
26-Jan-I1.
31-Jan-11
17-Feb-11-
18-Feb-11
24-Feb-1.L
1"4-Mar-11
23-Mar-11
3L-Mar-11
19-Apr-11
28-Apr-11
3-May-11
l-8-May-11
23Jun-1-1
TJul-11
29Jul-11
24-Aug-l.t
25-Aug-11
20-Sep-L1
20-Sep-11
6-Oct-11
1-Nov-11
L8-Nov-11
29-Nov-L1
3{an-12
L1-Jan-12
tL-Jan-12
23-Jan-tL
26-Jan-12
14-Feb-12
culvert and ditch
mud in drive
road condition
litter
obstruction on R/W
driveway
sidewalk
driveway
please call
erosion
road condition
mail box
road condition
speed and signs
CURB CUTS
SIGNAL
CURB CUTS
CURB CUTS
PAVEMENT MARKINGS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
Arthur
Loftis
Martin
O'Klatner
Baskins
Tadlock
Culpepper
Lett
Thomas
Beer
Revis
Coyle
558928 RICHBURG FIRE DEPARTMENT LANCASTER HIGHWASC
595973 CHESTER METROPOLITIAN DISTRIC'] LANCASTER HIGHWA SC
604908 CHESTER COUNTY SHERIFF'S OFFICI LOWRYS HWY 321 Nr US
o oaoo o oooo oa ao oa oooaoao oo a oao aaoooo oo oaooooo
PERT Tammy
PERT Paul
PERT Larry
PERT BTOOKC
PERT JAN
PERT Mike
PERT Robbie
PERT Jeffrey
PERT EdWArd
PERT AIIEN
PERT Christy
Customer Servir 1386 Anna Rhodes
PERT RAChCI
ooooo o oo oooa oa oa ooa ooo o oo o oa o ooooao ooaoooooo
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
Customer Servir
Customer Servir
PERT
PERT
Customer Servir
PERT
PERT
651359 INDIAN HILL FARMS OF SOUTH CAR RICHBURG ROAD SC
QUINN ROAD S
DAWSON DRIVE SC
MOUNTIAN GAP ROI SC
MOSES STROUD ROP S
LOWRYS HWY 321 Nt US
WEST LANCASTER ST S
EDGELAND ROAD SC
STARNES ROAD S
PINCKNEY ROAD SC
WALNUT ST GREAT F S
OLD MILL ROAD S
RIDGE VIEW ROAD S
SHIRLEY ROAD S
MRON BURR ROAD SC
MURDOCK ROAD S
ARMENIA ROAD S
WELLRIDGE ROAD S
COLONY ROAD S
DARBY ROAD S
GILL JORDAN ROAD S
Teals Mill
Curt Chapman Circle
Cheraw
Hwy 52
Teals Mill
Dudley Road
Kershaw Street
Hwy 102
Hwy 102
Hampton St.
Hwy 9
671691 WILLIAM ..BUDDY'' AULTMAN RICHBURG ROAD SC
6t2205 ROSEMARY HELM5
613759 SGTGUMPLE
617104 NANCY WALLEY
62L202 NANCY BAILY
630504 ALVIN MILLISAP
639406 MARY CRAWFORD
646837 RICHARD MILLER
649855 JOHN OLVERA
651348 MIKE REED
651370 BRADLEY SMITH
654918 JOEL PODD
566654 PATRICA ROOF
667558 JOHN SNTPES
668049 CLAY SHANNON
658896 CLAY CATOE
672005 STACIE SMITH
676086 RALPH ALBERTJR.
67 87 85 JEANETTE SKI NN ER
593099 WHITNEY HOUSTON
693548 MARGARET TAMBLING
Kenneth Sellers
Mitch Johnson
Bruce Jordan
Shari Cartee
Crystal Tucker
Richard Harsany
JoeY
Randy
Karen
tI28 Franklin Laney
]^802 Mark Giddings
Donna
Donna
3361 Betty
Jean
Timothy
I42 CHESTER
97 CHESTER
901 CHESTER
T67 CHESTER
32T CHESTER
168 CHESTER
901 CHESTER
34 CHESTER
9 CHESTER
20 CHESTER
99 CHESTER
52 CHESTER
59 CHESTER
838 CHESTER
909 CHESTER
497 CHESTER
99 CHESTER
29 CHESTER
295 CHESTER
L82 CHESTER
496 CHESTER
74 CHESTER
97 CHESTER
97 CHESTER
99 CHESTER
190 CHESTER
32I CHESTER
Chesterfield
Chesterfield
Chesterfield
166 Chesterfield
Chesterfield
Chesterfield
52 Chesterfield
52 Chesterfield
20 Chesterfield
Chesterfield
Chesterfield
102 Chesterfield
102 Chesterfield
523 Chesterfield
Chesterfield
9 Chesterfield
15-Feb-12
23-Feb-I2
9-Mar-12
30-Mar-12
16-May-12
27-Jun-12
1-Aug-12
t4-Aug-\z
2I-Aug-72
2I-Aug-I2
21,-Aug-L2
6-Sep-L2
9-Nov-12
16-Nov-L2
20-Nov-12
28-Nov-12
L4-Dec-12
17-Dec-12
15Jan-13
30-Jan-13
19-Feb-L3
5-Mar-13
6-Mar-13
4-Apr-13
4-Apr-L3
9-Apr-13
11-Apr-13
6/26/2012 Constr.
ur2/207L DEA
8/r8/20Lt DEA
L/24/207L Maint.
5/76/2071 Maint.
7125/20tI Maint.
9/19/2011 Maint.
9/30/2011 Maint.
10/131201L Maint.
6/19/2012 Maint.
9/7/20L2 Maint.
1t/27/2012 Maint.
t2/lL/20I2 Maint.
4/30/2073 Maint.
tjln /2011. rraffic
5/7/2012 rraffic
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
GUARDRAIL
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
paving
ice
Gravel road
bridge out
driveway
Fenci ng
road condition
grass mowing
Bridge
grass mowing
signs
At Jim lsgett Rd. stop signs
signs
damage to property
signs
signal at school
682603 TIFFANY WALTERS / CHRIS BEHGRII SOUTHFORK ROAD S
685984 L & C RAILROAD, LLC BELTLINE ROAD S
686313 MELVIN A STROTHER, SR/ TABITHA DAWSON DRIVE SC
692227 ROBERT E. SHANNON (DOCTOR) GREAT FALLS HWY SC
692248 LOUISE JORDAN/JORDAN JOHNSOI RICHBURG ROAD SC
Butler
Kissiah
Dearing
Dearing
Ingram
Roach
Hunt
S
OS
SC
SC
s
SC
sc
S
SC
o oo oo o oooooaoa oaoooooo o oo o oao oooa ao aooaoo ooa
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
53L952 DARREN JOWERS
531948 STEPHEN SMITH
532340 JEFF KOLLITZ
532341 JEFF KOLLITZ
534908 JULIUS SEEGARS
537264 JAMES E. WILLIAMS
541379 CHANCE KING
54249T DAVID ALTMAN
545139 JEAN BLACK
5470L3 CHRISTOPHER LYNN
547726 BETH MELTON
547983 ROBERT M. BEASLEY
549467 BARBARAJONES
554629 ROBIN RUSSELL
554627 JUAN TORRES VEGA
555589 WALLACE SIMPSON LATHE
555825 HARRIETT C. HILLIARD
557834 DR BILL OWENS
558027 KEVIN MORRELL
558031 MICHAEL B. HORNE
558033 LOREN MANKIN
558774 JAMES T. BLACKWELL
558996 WENDELL PERDUE
562597 DELORES MCMILLAN
562586 GINA MINESTRA
553552 KENTWAGNER
563993 JESSICA MCMILLAN
563955 MATT LISENBY
563855 KELLY SELLARS
570471 MARY LOU COVINGTON
570475 HAYWARD WALTERS
571374 BERNIE SIMPSON
511293 BRAD TURLEY
57L288 JASON LOVE
572332 STEVE KINLAW
57282L TERRY MCLAIN
57741.1. DONALD PHILLIP BOYD
579042 RALPH C. MANNING
578935 0DORICO GARCIA
581856 MORRIS MILLER
us-1
OUSLEYDALE ROAD S
sc-9
sc-g sc
LAKE TERRY RD. S
HORNESBORO RD. S
sc-102 sc
SOUTH ARANT STREI S
sc-26s sc
sc-9 sc
CEDAR CREEK / CAT I S
SAIL CLUB DRIVE S
HUNTLEY SHOP /BOI S
MCKENZIE ROAD S
SIMS ROAD / GUESS S
LAKE TERRY RD. S
NEWSOME DRIVE S
HARDEN SWAMP RO S
UNION SCHOOL S
WHITE PLAINS CHUR S
GUNN MILL ROAD S
BREWER ROAD S
us-1 us
sc-151 SC
BAILEY SAW MILL RO S
KIRKLEY ROAD S
PEACH ORCHARD RO S
sc-109 sc
5C-255 SC
MANOR ROAD / CHE S
STING RAY DRIVE S
MARKET STREET EXT S
LAND OF PROMISE R S
HAMPTON STREET S
WOLFPOND S
TEAL'S MILL ROAD S
ZOAR ROAD S
HUNTLEY SHOP /BOI S
US-601 US
WALTER GULLEDGE IS
1. CHESTERFIELD
81 CHESTERFIELD
9 CHESTERFIELD
9 CHESTERFIELD
I52 CHESTERFIELD
30 CHESTERFIELD
40 CHESTERFIELD
343 CHESTERFIELD
410 CHESTERFIELD
1.02 CHESTERFIELD
555 CHESTERFIELD
265 CHESTERFIELD
9 CHESTERFIELD
L49 CHESTERFIELD
674 CHESTERFIELD
59 CHESTERFIELD
294 CHESTERFIELD
683 CHESTERFIELD
T52 CHESTERFIELD
664 CHESTERFIELD
113 CHESTERFIELD
64 CHESTERFIELD
343 CHESTERFIELD
675 CHESTERFIELD
445 CHESTERFIELD
1 CHESTERFIELD
151 CHESTERFIELD
161 CHESTERFIELD
109 CHESTERFIELD
43 CHESTERFIELD
109 CHESTERFIELD
265 CHESTERFIELD
326 CHESTERFIELD
752 CHESTERFIELD
22 CHESTERFIELD
48 CHESTERFIELD
270 CHESTERFIELD
35 CHESTERFIELD
20 CHESTERFIELD
23 CHESTERFIELD
59 CHESTERFIELD
601 CHESTERFIELD
44I CHESTERFIELD
US
sc
7-Jan-l'J,
7)an-Il
8Jan-1-1
8{an-11
26{an-11
7-Feb-11
8-Feb-11
8-Feb-11
23-Feb-11
24-Feb-11
1-Mar-11
14-Mar-11
22-Mar-tt
25-Mar-11
28-Mar-11
4-Apr-11
27-Apr-ll
27-Apr-II
2-May-11
3-May-11
13-May-11
16-May-11
L6-May-11
15-May-11
18-May-11-
19-May-11
6-Jun-11
6Jun-11
10Jun-11
13-Jun-l-1
13Jun-1L
13Jun-11
13-Jul-11
L3{ul-11
18-Jul-L1
18-Jul-11
18-Jul-11
22-Ju11.1.
25-Jul-11
15-Aug-L1-
22-Aug-1.t
22-Aug-17
5-Sep-11
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAL
SIGNAL
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
537893 GERALD CATOE / PLANT MANAGER HIGH POINT CHURCI- S
53784L SAMUWL GERALD CATOE WHITE PLAINS CHUR S
541233 CHESTERFIELD CO. PUBLIC WORKS STEEN ROAD
ooooooooaooooooaooooooooaooooooooooooooaoooo
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
5821.10 T HUGGINS HINSON HILL ROAD S
5S259lDAVIDHUNTLEY,TOWNOFCHESTESC-145 SC
583323 JEROME K LOGAN
584133 OFFICER CHUCK BURCH
584294 JEFFERY B. MILLS
584290 ASHLEIGH HUGHES
590617 HARRY CLAYTON
596347 LEAVY MILES
603021 KEISHA WAITERS
603536 LOUISE TALBERT
605861 PAGELAND POLICE DEPT
608131 JAMES SAWYER
608754 WILL EDWARDS
510578 CHARLESAIMAR
611116 GARRETT PLYLER
6],].1.05 GARRETT PLYLER
6TT708 JEFFERY PLYER
6T2IL5 CHANTEL RORIE
674243 MITCHELL JORDAN
6T4249 RANDY KING
6T7283 JAMES C ROLLINS
6L7483 ADGER ANDREWS
623T57 JOSH PRICE
63T262 MAYOR CHARLES W RALEY
63L574 TOM SAPP
533102 ERIC HUGHES
633408 RODNEY BOWEN
634297 BRENDAGLEICH
636616 DOLORES NAJERAS
638677 LAURA ANN KETTER
639426 ESTHER DEBREW
639617 JACQUELINE CLARKE
641006 GRETA RICHARDSON
543338 MICHAEL ISEMAN
644008 LARRY SUMMERLIN
OGBURN STREET S
HORNESBORO RD. S
HARRIS ROAD S
US-1 US
TORY ROAD S
CAMPBELL STREET S
BROWN SPRING CHt S
US.6O1 US
PATRTCK/SOCTETY Hil S
sc-151 SC
LAKESIDE DRIVE S
sc-109 sc
WALTER GULLEDGE IS
ISOM PLYLER ROAD S
BUCK SPRINGS ROAC S
JOHN5/ORO/COON F S
SHILOH ACRES ROAD S
WEXFORD ROAD S
GOODSON LANE 5
LAKE TERRY RD. S
BAKER STREET S
BEN SAPP RD. S
HARRIS ROAD S
TIM HICKEY ROAD S
MCNAIR STREET S
sc-g sc
SOCIETY HILL ROAD S
HILIAN EDWARDS RC S
MIDWAY ROAD S
J. L. LOVE ROAD S
HATCHERY ROAD S
HUNTS MILL RD. S
6T CHESTERFIELD
T45 CHESTERFIELD
1. CHESTERFIELD
265 CHESTERFIELD
624 CHESTERFIELD
30 CHESTERFIELD
280 CHESTERFIELD
1 CHESTERFIELD
97 CHESTERFIELD
TO2 CHESTERFIELD
1099 CHESTERFIELD
790 CHESTERFIELD
775 CHESTERFIELD
569 CHESTERFIELD
601 CHESTERFIELD
80 CHESTERFIELD
151 CHESTERFIELD
673 CHESTERFIELD
109 CHESTERFIELD
441 CHESTERFIELD
686 CHESTERFIELD
1011 CHESTERFIELD
T57 CHESTERFIELD
600 CHESTERFIELD
46 CHESTERFIELD
47 CHESTERFIELD
1068 CHESTERFIELD
I52 CHESTERFIELD
683 CHESTERFIELD
118 CHESTERFIELD
926 CHESTERFIELD
280 CHESTERFIELD
1061 CHESTERFIELD
607 CHESTERFIELD
209 CHESTERFIELD
9 CHESTERFIELD
836 CHESTERFIELD
20 CHESTERFIELD
895 CHESTERFIELD
113 CHESTERFIELD
844 CHESTERFIELD
753 CHESTERFIELD
22 CHESTERFIELD
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
7-Sep-1-1
9-Sep-11
13-Sep-11
16-Sep-LL
1,6-Sep-11
19-Sep-1L
19-Sep-11-
18-Oct-11
3-Nov-11
3-Nov-11
10-Nov-11
16-Nov-11
3-Jan-12
4-Jan-72
13Jan-12
25-Jan-12
27-Jan-12
7-Feb-I2
9-Feb-12
9-Feb-12
13-Feb-12
15-Feb-12
27-Feb-72
27-Feb-12
8-Mar-12
tZ-Mar-I2
I2-Mat-t2
9-Apr-12
30-Apr-12
18-May-12
2I-May-I2
29-May-I2
30-May-12
1--Jun-12
4-Jun-t2
1,4-Jun-L2
20-Jun-t2
25-Jun-I2
27-Jun-!2
28-Jun-\2
5-Jul-12
t6-Jul12
18Jul-12
us-L us
584T42 DAVID HUNTLEY, TOWN ADMINISTI DOGWOOD LANE (CT S
593908 DAVID HUNTLEY, TOWN ADMINISTI PARK DRIVE S
594016 MICHAELTYNER SC-102 SC
595458 DENISE DOUGLASS, ADMINISTRATC O S
676642 DENISE DOUGLASS - COUNTY ADMIMIDDENDORF S
627109 DAN LINDENMUTH, CIRLCE S SHAVI SIMS ROAD / GUESS S
633944 DENISE DOUGLASS-COUNTY ADMII FORDVILLE RD. S
637978 OFFICER RHYNE - CHERAW POLICE I DIZZY GILLESPIE DRI\ S
o oa ao o oa oo oooa oao aoaoo aoao oaa oo o o o oo a aa oo oao
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
647986 MICHAEL ISEMAN -AVIAGEN MANA HATCHERY ROAD S
644003 MICHAEL MILLER
644006 MARK HIERS
644000 WILLIAM EVANS
646010 JOHN CRAWFORD
64822T WILLIAM CROWLEY
652952 CHONG DOME
652827 GARRETT PLYLER - SCDOE
653139 KIA JAMES
657070 GERRY SULLIVAN
660200 TRAVISJOHNSON
66263I JOE WALLACE
662634 CRYSTAL WHITE
663468 MICHAEL BLACKMAN
563455 RICHARD WALLACE
664072 WENDELL PERDUE - MAYOR
665T7T JOHN LIVERGOOD
658491 CHARLOTTE H. MARSH
674650 WEST OIL COMPANY
679619 SHIRLEY MILLS
680365 DAYTHURN GAINEY
684674 AMY H|CKS
684732 K WAGNER
588500 JAMES GAINEY
691594 JAMES ROLLINS
694864 MARVIN TADLOCK
697684 NANCY J. MILLER
Scott
Natalia
Ann
Gary
Marcus
Erin
40 CHESTERFIELD
326 CHESTERFIELD
81-6 CHESTERFIELD
410 CHESTERFIELD
753 CHESTERFIELD
T43 CHESTERFIELD
172 CHESTERFIELD
348 CHESTERFIELD
483 CHESTERFIELD
159 CHESTERFIELD
1-45 CHESTERFIELD
TO7 CHESTERFIELD
268 CHESTERFIELD
40 CHESTERFIELD
102 CHESTERFIELD
9 CHESTERFIELD
349 CHESTERFIELD
775 CHESTERFIELD
9 CHESTERFIELD
TO7 CHESTERFIELD
601 CHESTERFIELD
52 CHESTERFIELD
929 CHESTERFIELD
52 CHESTERFIELD
42L CHESTERFIELD
4T CHESTERFIELD
29 CHESTERFIELD
559 CHESTERFIELD
L45 CHESTERFIELD
601 CHESTERFIELD
833 CHESTERFIELD
763 CHESTERFIELD
172 CHESTERFIELD
442 CHESTERFIELD
555 CHESTERFIELD
33 CHESTERFIELD
L84 CHESTERFIELD
Fairfield
Fairfield
45 Fairfield
213 Fairfield
115 Fairfield
101 Fairfield
18-Jul-12
l-8Jul-12
18{ul-12
30-Jul-12
7-Aug-72
8-Aug-12
28-Aug-L2
28-Aug-L2
29-Aug-t2
13-Sep-12
17-Sep-12
3-Oct-12
8-Oct-12
17-Oct-72
17-Oct-12
22-Oct-L2
22-Oct-12
25-Oct-I2
31-Oct-12
26-Nov-12
7-Jan-I3
11-Jan-13
30{an-13
1-Feb-13
1--Feb-13
4-Feb-l-3
6-Feb-13
27-Feb-13
28-Feb-13
5-Mar-13
5-Mar-13
6-Mar-13
18-Mar-13
2-Apr-13
8-Apr-13
17-Apr-13
30-Apr-13
1/8/2013 Constr
s/2/20rL DEA
1/]4/20LI Maint.
!/t4l211.aint.
4/4/207I Maint.
4/25/20IL Maint.
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
PAVEMENT MARKINGS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
bridge
truck route
ice
rce
potholes
srgns
HIGH POINT CHURCF S
MANOR ROAD / CHE S
wtLLtE LEAR/COMMlS
STEEN ROAD S
OLD RIDGE / ELMO N S
TABERNACLE CHURC S
ORCHARD/MULBERR S
PLEASANT GROVE CI- S
sc-L45 SC
CROWBURK/TORY R( S
HIGH POINT CHURCF S
sc-102 sc
sc-9 sc
REDFEARN/DAVIS ST S
CAMPBELL STREET S
sc-9 sc
TORY ROAD S
us-601 us
DEWITT LOWERY RO S
HARTSVILLE-RUBY R( S
MILLON ARANT ROAI S
sc-145 SC
TABERNACLE CHURC S
RAMBLING ROAD S
ANGELUS ROAD S
HICKORY STREET S
Parmalee
Rice
Johnson Smallwood Road
Creasy SC 213
Perry Syrup Mill Rd
Flitt River Road
656526 GARRETT PLYLER. SCDOE SUPERVIS WOODARD MILL ROI S
660902 GARRETT PLYLER - SCDOE SC-268 SC
675546 MIKE SMITH -TOWN ADMINISTRATI US-52 US
678673 MATTHEW ROLFE MILLPOND ROAD S
679458 MIKE SMITH -CHERAW TOWN ADIV US-52 US
679457 MIKE SMITH-TOWN ADMINISTRAT( POPLAR STREET S
685914 SUSIE BOSWELL COUNTY OFFICE BAY SPRINGS CHURC S
685854 WAYNE M CARNES GRAVES RD. S
586165 BILL GASKINS. CHURCH BOARD CH, PROSPECT CHURCH I S
692627 PAGELAND POLICE DEPT(LARRY BR( SOUTH ARANT STREI S
OS
s
SC
5
S
ooooooooooo aaoaaoo oooo ooa oa ao o oa oooooaoa o a oo
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
Customer Servil
PERT
PERT
PERT
PERT
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
James Kamp
Cindy Fish
Bobby Estes
Collins
Hinely
Kamp
Grier
James Kamp
530950 LOUIS A. ROSBOROUGH II
533496 RANDALL MORAN
533716 FRED CIARLA
539917 WANDA BRIGHT
541593 MICHAEL BROWN
545160 VANVTCK/BLANTON
546920 NICK BAHNWEG
550595 MRS LEWIS
554079 JEROME A BONNETTE
555244 ERICA M. WHITE
5594]-6 DAVID LEE STEVENSON, JR
558921 MARTHAGLENN
563620 KEITH MCDONALD
564331 HEATHER SHAW
554640 MICHAEL CANETTO
5657 47 FAI RFI ELD MAINTENANCE
566663 GEORGE SODL
567T97 RICK BOYER
557393 DEBRA BRICKER
571872 WANDA MARTHERS
573362 SELWYN P. TURNER
573596 LEE GUMPEL
575659 JESSE MOZIE
575667 LOURDES GUZMAN GARCIA
u5 21
Fee Road
t-77
Smallwood Road
sc 213
Coleman Rd.
Parr Road
West Third
OLD DOUGLAS ROAD S
WOODSIDE DRIVE S
COLE TRESTLE RD. S
driveway
trees
water issues
water issues
sidewalk
driveway
grass mowing exit 41.
RPM
signal @ VC summer
signal @ west third st.
signs
traffic calming
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAL
SIGNAGE OF ROUTES
CHIP SEAL
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
28It Janet
Philip
James
John
215 Fairfield
74 Fairfield
34 Fairfield
34 Fairfield
2I Fairfield
Fairfield
77 Fairfield
Fairfield
2t3 Fairfield
21 Fairfield
Fairfield
74 Fairfield
22 FAIRFIELD
517 FAIRFIELD
257 FAIRFIELD
101 FAIRFIELD
204 FAIRFIELD
48 FAIRFIELD
43 FAIRFIELD
227 FAIRFIELD
2L3 FAIRFIELD
327 FAIRFIELD
5T7 FAIRFIELD
19 FAIRFIELD
32T FAIRFIELD
258 FAIRFIELD
403 FAIRFIELD
365 FAIRFIELD
2I3 FAIRFIELD
257 FAIRFIELD
32 FAIRFIELD
T76 FAIRFIELD
460 FAIRFIELD
51 FAIRFIELD
3I7 FAIRFIELD
55 FAIRFIELD
257 FAIRFIELD
51 FAIRFIELD
34 FAIRFIELD
34 FAIRFIELD
34 FAIRFIELD
70 FAIRFIELD
32I FAIRFIELD
s/2/21rr
s/2s/201L
8/16/201,7
9/26/20t1
L0/6/2011
L/2s/20L2
4/ttl20]-2
2/2s/2013
3/L8/2017
6/8lzoLt
3/12/2012
4/3/2012
4Jan-l-1
18-Jan-11
20Jan-11
28-Jan-11
28Jan-11
7-Feb-11
11-Feb-11.
16-Feb-11
25-Feb-11
18-Mar-11
22-Mar-I\
6-Apr-11
1L-Apr-11-
25-Apr-11-
29-Apr-11
16-May-11
18-May-11
6Jun-1L
10-Jun-11-
14-Jun-11
15Jun-11
20Jun-11
20Jun-11
27-Jun-1.t
27-Jun-|I
20Jul-11
27-Jut\l
28Jul-11
3-Aug-11
8-Aug-1-1
8-Aug-11-
Scott Boulware SC 215
James Kamp Ridgeway
Emily McFaddin North Dogwood 5t
Emily McFaddin North Dogwood St
SC
S
SC
5C
US
os
I
sc
US
OS
S
Maint.
Maint.
Maint.
Maint.
Maint.
Maint.
Maint.
Maint.
I rarTrc
Traffic
Traffic
I rarTtc
535505 FAIRFIELD COUNTY / DENNIS CORP. RIVER ROAD
535489 FAIRFIELD CO./ DENNIS CORP. HARDEN
537547 ROBERTA CURLEE LANDIS ROAD S
53877T TRENTON AND LATISHA JETER BELLEFIELD RD. S
S
s
551604 TOMMY BRAZELL/ KIMBERLY GAMt US-321 NORTH US
BONEY ROAD S
sc-213 SC
US-321 NORTH US
WOODSIDE DRIVE S
RION ROAD S
BLINK BONNIE RD. S
TOATLY RD. S
OLD HARDEN ROAD S
sc-213 SC
FAIRFIELD HILL RD, S
BOOKMANS MILL RD S
ROCKBRIDGE ROAD S
WASHINGTON STREE S
WATEREE ESTATES R S
RICHTEX ROAD S
COLE TRESTLE RD. S
KINCAID BRIDGE ROI S
SC-34 WEST. NEWBISC
SC-34 EAST SC
RESERVOIR ROAD S
US-321 SOUTH US
562572 JAMIE MATTOON (PHONE IS FATHI PEARSON ROAD S
575333 CARL HORNADAY EDDIE(SON) SC-34 EAST- RIDGEW SC
576394 HARRY KENNEDY
576385 TERRY MORRIS
577876 RICHLAND HEALTHCARE
578546 MICHAEL WILLIAMS
579526 FAIRFIELD COUNTY
583688 ELBERT CRIBB
583513 ROBERT PATRICK
585155 LANDY GLADNEY
585823 DONNA HOWARD
587695 JAMIE JOHNSTON
589690 ELIZABETH COLEMAN
590595 PATSY AND MICHAEL BUCK
591615 WILLIAM HEELY
591619 MARY LYNN KINLEY
593479 TOM QUATTLEBAUM, JR
595558 MICHELLE GAILLARD
596756 LINDA IRBY
598474 RICKY ASHFORD
598399 JAMES COLE
60tt22 TrM |RBY
605893 TRENTON GETER
60773t MICKEY MANTIS
609018 DOUG AUSTIN
609256 FAIRFIELD COUNTY
610528 RANDY WILKES
610603 LEIGH BRANDON
611403 ROBERT BLAIR
6T2630 CYNTHIA GLOVER
613017 WILLIAM BRADY BRANHAM
615509 BOBBY ESTABROOK
621057 JUANA MCDANIEL
62148I CLEMART CAMACK
622923 MICHELLE GAILLARD
628937 CALVIN YOUNG
629637 BILLY NEELY
628831 JOHN E. BOURGEOIS
630508 BILL COLEMAN
631346 RASHAWN BROWN
631338 HARVEY LEE RENFRO
632559 LAURA COHEN
535182 LAMAR HEWITT
CHURCH STREET S
RESERVOIR ROAD S
sc-215 SOUTH
SMALLSTOWN ROAD S
PEACH RD. S
MOLLY CREEK CR. S
sc-200
PEACH RD. S
PEACH RD. S
PATRICK ROAD S
99 ROAD
ROCKBRIDGE ROAD S
BELLEFIELD RD. S
DOGWOOD AVENUE, S
MOLLY CREEK CR. S
MOBLEY RD. S
0us
LANDIS ROAD S
SMART STREET S
KINCAID BRIDGE ROI S
BELLEFIELD RD. S
DEVILS RACETRACK F S
OLD 21 RD. S
RIVER ROAD S
OLD DOUGLAS ROAD S
VALLEY DR. S
US-321 BY-PASS US
sc-200 sc
OLD DOUGLAS ROAD S
BLINK BONNIE RD. S
US-321 BY-PASS US
sc-215 SOUTH SC
MOBLEY RD. S
LAKEVIEW DR. S
sc-269 sc
WATEREE ESTATES R S
RIVER ROAD S
BELLEFIELD RD. S
ROLLING HILLS RD. S
ROCKTON THURWAY S
11. TH STREET 5
sc
ooooooaoaooaaooaoaooaooooooooaaoooooaaooaaoa
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
595107 D. MELTON / BROAD RIVER CAMPG SC-215 SOUTH
630941 TOMMY AND KIMBERLY GAMBRELI US-321 NORTH US
228 FAIRFIELD
70 FAIRFIELD
2L5 FAIRFIELD
222 FAIRFIELD
30 FAIRFIELD
457 FAIRFIELD
2OO FAIRFIELD
30 FAIRFIELD
30 FAIRFIELD
44 FAIRFIELD
99 FAIRFIELD
29T FAIRFIELD
43 FAIRFIELD
110 FAIRFIELD
457 FAIRFIELD
20 FAIRFIELD
2L5 FAIRFIELD
32T FAIRFIELD
48 FAIRFIELD
255 FAIRFIELD
61 FAIRFIELD
43 FAIRFIELD
93 FAIRFIELD
2L FAIRFIELD
101 FAIRFIELD
22 FAIRFIELD
5O7 FAIRFIELD
32T FAIRFIELD
2OO FAIRFIELD
22 FAIRFIELD
258 FAIRFIELD
321 FAIRFIELD
2L5 FAIRFIELD
20 FAIRFIELD
224 FAIRFIELD
269 FAIRFIELD
3T7 FAIRFIELD
101 FAIRFIELD
32T FAIRFIELD
43 FAIRFIELD
493 FAIRFIELD
344 FAIRFIELD
].18 FAIRFIELD
9-Aug-11
10-Aug-11
17-Aug-11
17-Aug-11
24-Aug-l1.
13-Sep-11
14-Sep-l-1
22-Sep-11
26-Sep-11
4-Oct-11-
12-Oct-11
18-Oct-11
21-Oct-11
21-Oct-11
31-Oct-11
8-Nov-11
9-Nov-11
17-Nov-1-1
29-Nov-1L
29-Nov-11
15-Dec-11-
L8-Jan-12
23-Jan-I2
30-Jan-12
31Jan-12
b-Feo-rt
7-Feb-I2
10-Feb-12
15-Feb-12
zt-Feb-Iz
5-Mar-12
29-Mar-t2
2-Apr-12
5-Apr-12
8-May-12
8-May-12
8-May-12
16-May-12
t7-May-L2
18-May-12
18-May-12
24-May-t2
6Jun-12
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
PAVEMENT MARKINGS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
GUARDRAIL
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAL
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAL
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
PAVEMENT MARKINGS
oooaoaoaaooaoooaooooaoooaooooaaoaooaoaaooaoo
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
662005 DAWKINS COMMUNITY AsSOC, DAVE COLE ROAD S
639660 CHRISTINA TEAGARDEN
645816 JOHN PEOPLES
646274 DEBRA BRICKER
648031 PJ WILKES
650371. SUSAN DELGADO
652609 ISAACGADSON,JR
652174 GEORGE SODLE
652284 JIM ST. JEAN
653069 CONNIE GARBERICH
65248L GLENDA WRIGHT
655979 MELVIN JUANA MCDANIEL
656429 DANE FERGUSON
659756 DON STEVENSON
660328 ROSEMARIE WRIGHT
660762 JACKIE WORKMAN
661272 BARBARA GLENN
662826 RUBIE WILLIAMS
666574 GARY AND GAIL DANNER
670827 MARGERIE CURRIE
670826 MARGERIE CURRIE
672523 CRAIG HESS
673342 BILLY WATSON
67334T DENNIS MURPHY
676286 KUMA MARCHARIA
677470 JOSEPH D. MCBRIDE
68T677 TONY HILL
682695 TIFFANY LUFFMAN
683859 ANNA GARCIA
584599 ANN LEWIS
687579 LOR| D|GH
688646 tVY PARSONS
688651 ROBBIE BEAVER
690104 LINDSAY DAVIS
690767 CHARLES BRANHAM
691601 MICHAELJ SCOTT
691911 MR OSWALD
692006 JAMES DOUGLAS
697864 MR KELLER
699530 karriem
700267 Larenia Welch
RIVER ROAD S
ROAD 99 S
COLE TRESTLE RD. S
FAIRVIEW RD. S
ROLLING HILLS RD. S
LANDIS ROAD S
WATEREE ESTATES R S
WESTSHORE DR S
RIVER ROAD S
sc-200 sc
OLD CAMDEN RD S
WOODSIDE DRIVE S
JACKSON CREEK RD S
MOLLY CREEK CR. S
DAVE COLE ROAD S
sc-213 SC
sc-215 NORTH SC
ROLLING HILLS RD. S
CATAWBA ROAD S
HERITAGE ROAD S
US.321 BY-PASS US
ROCKBRIDGE ROAD S
ROCKBRIDGE ROAD S
sc-215 SOUTH SC
ST. BARNABAS CHUR S
RIVER ROAD S
HIGH STREET S
BONEY ROAD S
GUMSPRINGS RD. S
RAINTREE RD S
GROVER WILSON RD S
ROCKTON THRUWAY S
US-321 BY-PASS US
MCKAY CIRCLE S
DEER RUN ROAD S
RION ROAD S
sc-213 SC
00
Landis Rd.
Gardendale
101 FAIRFIELD
99 FAIRFIELD
257 FAIRFIELD
I32 FAIRFIELD
493 FAIRFIELD
48 FAIRFIELD
317 FAIRFIELD
476 FAIRFIELD
1.01 FAIRFIELD
2OO FAIRFIELD
2I FAIRFIELD
5T7 FAIRFIELD
54 FAIRFIELD
457 FAIRFIELD
383 FAIRFIELD
2T3 FAIRFIELD
383 FAIRFIELD
2T5 FAIRFIELD
493 FAIRFIELD
20 FAIRFIELD
52 FAIRFIELD
32T FAIRFIELD
460 FAIRFIELD
460 FAIRFIELD
21.5 FAIRFIELD
247 FAIRFIELD
21.5 FAIRFIELD
101 FAIRFIELD
111 FAIRFIELD
227 FAIRFIELD
92 FAIRFIELD
297 FAIRFIELD
47 FAIRFIELD
168 FAIRFIELD
32T FAIRFIELD
1T2 FAIRFIELD
101 FAIRFIELD
473 FAIRFIELD
19 FAIRFIELD
2L3 FAIRFIELD
O FAIRFIELD
48 Fairfield
74L Fairfield
28-Jun-12
27-JulL2
30-Jul-1-2
7-Aug-I2
L6-Aug-t2
23-Aug-I2
24-Aug-t2
24-Aug-I2
27-Aug-12
27-Aug-12
11-Sep-12
L3-Sep-12
1-Oct-12
3-Oct-12
5-Oct-12
9-Oct-12
L2-Oct-!2
17-Oct-I2
8-Nov-12
7-Dec-\2
7-Dec-t2
19-Dec-12
27-Dec-IZ
27-Dec-t2
10-Jan-13
23Jan-13
6-Feb-13
13-Feb-13
19-Feb-13
25-Feb-13
27-Feb-13
12-Mar-13
18-Mar-13
18-Mar-13
25-Mar-1-3
27-Mar-L3
1-Apr-13
L-Apr-13
2-Apr-13
3-Apr-13
L-May-13
s/7/2013
s/t3/2013
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAL
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SIGNAL
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
GUARDRAIL
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
GUARDRAIL
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
GUARDRAIL
CURB CUTS
resurface
resu rface
680388 MRS ROBERTS/ KAMAU MARCHARI SC-215 SOUTH SC
691392 BARRY SUMRELL FOR MIKE TIGHE ( RIVER ROAD
s
S
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
Customer Servir 271.4 Gary
Customer Servir 3048 Howard
Johnson Shelley Mullis Rd
Penegar Shilo Unity Rd
Johnson Cheraw
Hurt Hwy 160
Rusalem Hwy 160
Ortiz-Villajos Harrisburg Rd.
Pate
Fox
Coats
Conway
Hoffman Gillsbrook Rd.
Driggers Steele Hill Rd.
Willis
Suskin
Lutz
Howey
Lane
JOe
Cannon
Airport Rd.
sc 75
Shelley Mullis Rd
Hwy 160
us 52L
Shelley Mullis Rd
sc 160
Drywood Dr.
Dunlin Rad
Shelley Mullis Rd
S 64 Lancaster
5 64 Lancaster
S 64 Lancaster
SC 5 Lancaster
S 64 Lancaster
Lancaster
SC 9 Lancaster
SC 160 Lancaster
S 360 Lancaster
S 25 Lancaster
SC 75 Lancaster
S 65 Lancaster
SC 150 Lancaster
S 55 Lancaster
S 28 Lancaster
varous various Lancaster
SC 160 Lancaster
SC 160 Lancaster
S 54 Lancaster
La ncaster
US 521 Lancaster
S 65 Lancaster
SC 160 Lancaster
S 67 Lancaster
S 1,25 Lancaster
S 386 Lancaster
OS Lancaster
S 65 Lancaster
S 229 Lancaster
S 50 Lancaster
S 349 Lancaster
S 229 Lancaster
OS Lancaster
S 358 Lancaster
S 123 Lancaster
S 62L Lancaster
5 268 Lancaster
SC 160 Lancaster
S 832 Lancaster
S 123 Lancaster
S 229 Lancaster
S 125 Lancaster
S 54 Lancaster
3/28/20II Constr.
5/4/2011 Constr.
5/5/2011 Constr.
6/27/2OtL Constr.
6/29/2OL1 Constr.
8/2/201L Constr.
t0/3/201L Constr.
LO/27/20Lt Constr.
LI/29/20LI Cons|il.
5/23/20t2 Constr.
6/4/2O12 Constr.
9/L0/2012 Constr.
2/4/2013 Constr.
2/IL/20L3 Constr.
3126/20t3 Consir.
t/12/20tL DEA
4/4/201L DEA
sltl/2011DEA
s/3r/20rr DEA
6/6/201t DEA
12/29/20rr DEA
2/r7/20L2 DEA
3/2L/20L2 DEA
11l15/2010 Maint.
L/I2/207t Maint.
t/L2/20Lt Maint.
1/15/2011 Maint.
I/24/20tt Maint.
L/24/207I Maint.
2/8l20tt Maint.
2/9/20L1 Maint.
2/Lt/2OI7 Maint.
2/74/201L Maint.
2/L7/20It Maint.
2/21./2OLI Maint.
3/3/2011 Maint.
3/9/207L Maint.
3/L0/20I7 Mainr.
3/15/2011 Maint.
3/2L/201I Maint.
3/30/2011 Maint.
4/7L/2OLI Maint.
5/4/20II Maint.
water issues
road closure
road closure
speed
signal
monuments
repaving
construction
paving
guardrail
guardrail
road condition
road widening
repaving
projects in area
road condition
construction
road condition
road closure
damage claim
guard rail
road condition
widening
signs
mailbox
potholes
ice
potholes
ice
potholes
potholes
potholes
Misc.
damage claim
road condition
water i55ues
water issues
potholes
potholes
potholes
potholes
potholes
road closure
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
Williams Thompson
Avant Grace Av
Chandler Old Bailes Rd
Hagins Thompson Rd.
Brookshire Edenmoore
Zamora Steele Hill Rd.
Lackey Taxahaw
MacHorton Reeves Road
Goldsmith Barr
Caldwell Hwy 160
Allred Silver Run Rd.
Mclemore Taxahaw Rd.
Vargo Thompson Rd.
Riordan Steele Hill Rd.
Wittwer Harrisburg Rd.
oooaooooaaoooooooaoooooaaoaaooaoooooooaaoooa
Dennis
Mike
Tracy
Carlos
Chris
Ron
Sherry
karen
Ethan
Steve
Greg
Heidi
Elizabeth
Mitch
Joanne
Aaron
Pedro
Elizabeth
Thomas
Bruce
Agnes
Jennifer
Jared
Bitl
David
Erin
Jason
Jerry
Marie
Wanda
Jason
Erica
Marcia
James
JP
Tisha
Mark
Joe
Carlos
Shawn
Lisa
Woolery Harrisburg Rd.
DiMaggio Harrisburg Rd.
Shehane Harrisburg Rd.
Broome Hwy 5
Steinbrink HarrisburgRd.
Hilderbrand
Roberts SC 9
Paull Hwy 160
Woodward SunnybrookLane
oooaoooaoooooooaaoooooooaaoooooooooaooooaooo
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
Customer Servir
PERT
PERT
Customer Servir
Customer Servir
PERT
PERT
Customer Servir
PERT
Customer Servil
Customer Servir
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
David
Sam
Sam
Aaron
Aaron
Kathy
Hoyt
Karen
Michael
Carlos
David
Chris
Scott
Regina
Tom
Doris
Teresa
Bennie
Lasttissue
KathY
Teresa
1525 Kenneth
Marty
Tisha
189L Gary Holland
t928 Helga Plyler
Paul
Melissa
2610 Krisitie
Hersey
2934 Kenneth
2980 Dani
Joe
Jill
Christopher
Tony
Steve
Steve
Steve
Steve
Erwin
Hope
Frew
Courtney
Courtney
Shannon
Shannon
Berry
Byrd
Ballard
Catoe
I avel
Bailey
JOnes
Mitchell
McManus
Dobson
rft
Frazier
Fiske
Jordan
Benson
Berry
Fiske
Gibson
Gibson
Simmons
Harrison
Payne
Davis
Crawford
Gibson
Teeter
McLemore
Deese
Lester
Starnes
Willis
Willis
Willis
Willis
Feiner
Williams
Harrisburg Rd. S
Rowell Rd. S
Rowell Rd. S
Holiday Rd S
Holiday Rd S
s
Overbrook Rd. S
S
S
US
SC
US
S
US
US
sc
S
s
s
S
S
s
s94
US 527
s 123
sc 9r4
US 527
US 527
US 521
5 rz5
s 125
s65
OS
US 52L
64
328
328
305
306
42
37
849
Aq
52L
1.57
52r
549
52L
52r
601
131,4
36
42
3360
94
94
La ncaster
Lancaster
Lancaster
Lancaster
La ncaster
La ncaster
Lancaster
Lancaster
La ncaster
La ncaster
La ncaster
La ncaster
Lancaster
Lancaster
La ncaster
La ncaster
Lancaster
Lancaster
Lancaster
Lancaster
Lancaster
Lancaster
La ncaster
Lancaster
La nca ster
Lancaster
Lancaster
Lancaster
Lancaster
La ncaster
La ncaster
La ncaster
Lancaster
La ncaster
La ncaster
Lancaster
Lancaster
Lancaster
Lancaster
Lancaster
Lancaster
Lancaster
Lancaster
s/16/20tI Maint.
5/15/2011 Maint.
5/24/201t Maint.
6/27/20tL Maint
6/28/2011 Maint.
7/6/20tI MainL.
8/2/20L1 Maint.
8/2/20LI Maint.
9/7/20Lt Maint.
9/27/2OLI Maint.
10/6/20L1 Maint.
L2/!2/20L1 Maint.
72/L2/20tL Maint.
72/L4/201t Maint.
L2/20/20tt Maint.
t/23/20I2 Maint.
2/2L/20t2 Mainr.
3/7/2012 Maint.
3/7/20t2 Maint.
4/18/20L2 Maint.
7/L1/20I2 Maint.
8/1/20t2 Maint.
8/7/20t2 Maint.
8/7/2012 Maint.
9/I3/20t2 Mainr.
9/20/2012 Maint
9/25/2012 Maint.
L0/10/2OI2 Maint.
L2l4/20t2 Mainr.
I/25/20I3 Maint.
3/6/2ot3 Maint.
3/8/2013 Maint.
3/25/20t3 Maint.
5/7/2073 Maint.
2/1.I/2On rraftic
3h7 /2011 Traffic
3/2I/2011 rraffic
4/7/20Lt Tralfic
5/3/201.1 Traffic
6/29/20tL Iraffic
IQ/27120]-t rratfic
12/5/2011 rraflic
12/20/20II rraffic
road closure
road condition
road condition
repaving
repaving
water issues
potholes
damage claim
potholes
road condition
vegetation
potholes
bridge
road condition
bridge
bridge
road condition
shoulder repairs
driveway
potholes
water issues
water issues
bridge/speed
bridge
water issues
paving
road condition
mailbox
dead animal
damage, due to tree trimming
driveway
speed and dust
Dirt on Road near Marvin
potholes
signal
signal @ east north corner
driveway
signal @ shilo unity
signs
signs
safety improvements
signs
signs
Valley Rd.
Shelley Mullis Rd
US 521
Hwy 157
Hwy 521
Wylie Circle
Hwy 521
Rt 521 N
us 601
various
Potter Rd.
Barberville
various
Horne Twitty Road
HORNE TWITTY ROAI
Collins Road
Locustwood Av.
us 501
Hwy 341
Horne Twitty Road
Marvin
Taxahaw Rd.
Springdale Rd.
us 521
us 521
US 521
Taxahaw Rd.
Steele Hill Rd.
Shelley Mullis Rd
Belvedere Dr.
Hwy 521
US
S
601
772
aaooooooooooaocoooooooooooooooooaoooaooaooaa
PERT Don Mccortle us 521 us 521 Lancaster 4l!7/2o72 rbtfic ve8€tatlon
PERT Molissa Payne Hwy 341 5C 341 Lancaster 5127/207216tfic signs
PERT Gene Tlllman Joshua Tree Rd. OS L.nc.der 6l4l20r2rtatXe truck rcute
PERT Cinrly Reinsel US 521 us 521 tancader al8l2oaz ftafic conS€stion
PERT Cindy Reinsel Us 521 US 521 Lanc.ner 9117/2012 ftallic signal@ doby's brldge
CustomerseNli 19ss Chfls Schap!€ll Uss2l US 521 L.nc.ster 9l26l20r2I'afitc sicnaltimins @Collins
c!3tomerservl( 2070 teon Kttler U5 521 US 521 Lancast€r Tolrtl2oa2 rtatflc signaltimins @ River Rd
Curtome.seNif 2107 Jennif€r Rumb.ugh Harrisburg s 64 Lancaster \OlB/20a2 ftaffic siSnal
PERT Kenneth Woddard US s21 US 521 L.ncaster ru$l2o!2It.tfic sicnal
PERT Kenneth Hudson Gra.€ av. SC 914 Lancast€r altsl2or3 ftalic truck route
PERT Dianne Neely Harrlsbury Rd. s 64 Lancast€r a29J2oa3 ftaffic rlw
PERT Mark Crofford us 521 U5 521 Lanc.ster 2/612013 ftalic sisnalatcolllns
PERT Judnh Adams D€llwebb Blvd US 521 L.ncaster 4linot3 ftalfic road condition
cunomer Servi, 3259 Ma(y Gibson Horne Twitty Road S 94 Lancaster 4l7al2oa3 Tlafic speed
PERT Jimmy Quinn Lancaster Hlgh Scho( S 116 L.ncaster 5l2V?013 rtatfi. siSns
HMI,4S 530903 CITY POLICE DEPT, KERSHAWCAIVDEN IUS 521 LANCASTER +lan-U SIGNAL
HMMS 532260 JANETSIMS FTATCREEKROAD SC 903 LANC'sTER 7.IAN-11 CURBCUTS
HMM5 532413 SHERRIFFS DEPT VETERANS N4EMORuSC 9 LANC4STER lcl.n-u SIGNAL
HN4IVS 533163 IEROME OIJTEN PROVIDENCE nOAD 5 38 LANCASTER 1&Jan-11 SURFACE REPAIRS
HMMS 533161 KEVIN XIMBRELL FAIRHILLROAD S 159 LANC45TER T&IAN-l1 sURFACE REPAIRS
HMMS 533143 JODIELLIOT GREATfALTS HIGH\AI SC 2OO LANC4sTER 1&IAN-11 sICNAL
HMM5 533583 BUDDY HORToN COU NTRY CLUB DRI! s 449 LANCASTER 2clan-11 CURBCUTs
HMMS 534583 HWY. PATROL MEEIINGSTREET SC 9 LANCASTER 2+)AN.7I SIGNAL
HMMS 534631 PATRIC( HELMS HART STREET-HEATH S 130 LANCIsTER 2tjan-11 CURBCUTS
HMMS 534589 C.O.HORTONIR. COUNTRYCLUB DRI!s 449 IANCA5TER 25_Jan_11 CURBCUTs
HMM5 534876 HOYI C BYRD OVERBROOK ROAD s 37 TANCASTER 26_Jan_11 SURFACE REPAIRS
HMMS 535100 aMY ROBINSON WINIERWOOD ROATS 85 LANCASTER 25Jan_11 SURFACE REPAIRs
HMMS 535593 IRA DOUGLAS STROUD FLATCREEKROAD SC 903 LANCASTER 28ran_11 CURB CUT5
HMMS 535151 DREW HILL MEETING STREET sC 9 LANCAsTER 1-Feb-11 CURB CUTs
HMMS 536446 .IA5ON HOWIE POTTER ROAD 5 36 LANCASTER 2_Feb_11 SURFACE REPAIRs
HMMs 535525 DAVID COX TYNWOOD ORIVE 5 19 LANCASTER 3-teb'11 CURB CUTS
HMMS 536716 JACKIOPLIN CAROLINE ACRES S 574 LANCASTER 3-FEb-1I sURFACE REPAIRS
HMMS 537215 IGNOMAsTOGNER SHILOH UNITY ROAD 5 28 LANCaSIEi 7-Feb-11 CURBCUTS
HMIVIS 537656 HWY, PATFOL MARKETSTREET US 521 LANCASTER 7-t€b-11 SIGNAL
HMMS 538261 MARIECHANDLER OLDBAITESROAD S 349 LANCIsTER 9-F€b-11 SURFACE REPAIRS
HMMS 538473 IANE JOHNSoN VETERANs MEMoRllsc 9 LANCASTER lcFeb-u SIGNAL
HMt S 538856 GUYGHENT TAMHAW ROAD 5 123 LANCASTER U"Fetsl1 CURBCUTS
HMMS 540096 HWY. PATROL MARKETSTREET US 521 IANC45TER 17-FEb-11 sIGNAL
HMM5 540356 RUTH ROBINSoN lvlc DOw sTREET s 463 LANCASTER 1&FeF11 CURB CUTs
HMMS 540355 RICHARO & DEN l5E ANDERSON WOODLANO DRIVE l( 5 797 LANCASTER 1&Feb-11 CURB CUTS
HMMS 540966 TYDAVENPORT ARCHSTREET SC 9 LANCASTER 23_Fet11 CURB CUTS
HMMS 541889 HIGHWAY PATORL (MCBRIDE) WEST MEETING sTRtsc 9 LANCASTER 2s-Feb-11 SIGNAI
Ht\,4M5 s417r5 MICHAELTODD REDDOCROAD 5 304 LANCASTER 25_reb_11 CURSCUTS
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HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
54T920 HIGHWAY PATROL DISPATCH
541918 HAIGHWAY PATROL
542735 CURTIS SMITH
542595 MELISSA WRIGHT
543575 REBECCA HINSON
543313 BILL-DER RENOVATIONS, LLC
543564 GEORGE PAGE
543312 BILL-DER RENOVATIONS, LLC
544227 SHERRIFF DEPT
544787 WILLIE HOLDER
544920 CAROLYN CRANFORD
546270 SUSAN SNIPES
545613 SHERIFF DEPARTMENT
546467 DOT REEVES
5467 67 CHARTES MCMILLON
548064 ERIC HUNTER
55047T JIMMY QUINN
550742 BENJAMIN KNIGHT
550942 ROY BROWN
550935 ROY BROWN
55T292 SHARLEY DEESE
55T222 SARAH ROBINSON
55T572 LORI CLYBURN
552466 STEPHEN GAY
552465 STEVE TOLBERT
553541 TERRY MORRIS
555072 ASHLEY MYERS
555086 BETTYTJONES
555077 MICHAEL CATOE
555062 TERRIE T MYERS
555057 TINA B. JACKSON
555095 WILLIE JAMES BLACKMON
555330 MICHAEL C. YOUNG
555749 CHARLES SHISLER
556346 LORI STEELE
556720 CHARLES SHISLER
556782 WILLIAM DAVID HALL
557942 CHAD CATLEDGE
558431 HAROLD DAVIS
558752 CHARLES GARRIS
559618 ROBIN PITTS
562015 MICHAEL BELL
562455 KRIS KARELIUS
MAIN STREET US
MAIN STREET US
OLD CAMDEN HIGHV S
KERSHAW CAMDEN I US
NATURE RESERVE RC S
HILTON STREET S
OLD BAILES ROAD S
LEE STREET S
HAMPTON STREET-K US
CHARLES PETTUS RO S
OVERBROOK ROAD S
RIVERSIDE ROAD S
PAGELAND HIGHWA'SC
CLEVELAND STREET S
STARMOUNT CIRCLE S
CAMP CREEK ROAD S
FRENCH STREET S
BAYSPRING ROAD S
SOUTH POTTER ROAIS
HOUGH ROAD 5
POTTER ROAD S
POWELL AVENUE S
TAXAHAW ROAD S
ROY CARNES ROAD S
FLAT CREEK ROAD SC
SHELLY MULLIS ROAI S
PLEASANT ROAD S
PLEASANT ROAD S
PLEASANT ROAD S
PLEASANT ROAD S
PLEASANT ROAD S
PLEASANT ROAD S
LEE STREET S
SHELLY MULLIS ROAI S
ZION ROAD S
SHELLY MULLIS ROAI S
SHOP ROAD S
MAIN STREET S
POSSUM HOLLOW RI S
SPRINGS STREET S
DOWNEY DRIVE S
CAMP CREEK ROAD S
ROBERTS DRIVE S
521 LANCASTER
52T LANCASTER
284 LANCASTER
52T LANCASTER
27 LANCASTER
62 LANCASTER
349 LANCASTER
783 LANCASTER
52T LANCASTER
308 LANCASTER
37 LANCASTER
29 LANCASTER
9 LANCASTER
TO7 LANCASTER
627 LANCASTER
51 LANCASTER
118 LANCASTER
620 LANCASTER
36 LANCASTER
725 LANCASTER
36 LANCASTER
338 LANCASTER
L23 LANCASTER
301 LANCASTER
903 LANCASTER
65 LANCASTER
84 LANCASTER
84 LANCASTER
84 LANCASTER
84 LANCASTER
84 LANCASTER
84 LANCASTER
783 LANCASTER
65 LANCASTER
82 LANCASTER
65 LANCASTER
770 LANCASTER
2 LANCASTER
157 LANCASTER
135 LANCASTER
733 LANCASTER
51 LANCASTER
233 LANCASTER
SIGNAL
SIGNAL
CURB CUTS
SIGNAL
CURB CUTS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
SIGNAL
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SIGNAL
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
CURB CUTS
25-Feb-11
28-Feb-11
2-Mar-11
2-Mar-1,1
7-Mar-11
7-Mar-ll
7-Mar-11
7-Mar-11
9-Mar-1.1
11-Mar-11
1.2-Mar-11
18-Mar-11
21-Mar-1-1
21-Mar11
21-Mar-11
28-Mar-11
6-Apr-11
7-Apr-1.1
8-Apr-11
8-Apr-11
11-Apr-11-
11-Apr-1L
12-Apr-11
15-Apr-11
15-Apr-11
2L-Apr-tI
28-Apr-11
28-Apr-11
28-Apr-11
28-Apr-1-1
28-Apr-11
28-Apr-l-1
29-Apr-11
3-May-1L
5-May-11-
9-May-11
9-May-1L
13-May-11
17-May-1-1
18-May-11
23-May-11
2Jun-L1
6-Jun-11
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HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
562697 WILLIAM TOM CATOE
564380 TY DAVENPORT
554556 JOSEPH HILL
564366 BLAKE REYNOLDS
567444 JENNIFER FAILE
558025 TODD A. BURRELL
569370 LISA PAYNE
570075 DANIEL HAMMOND
571586 JACK ESTRIDGE
577812 TRACY HARDIN
572105 DAVID MCISAACS
572760 DOUGLAS WUORI
572623 DWIGHT WITHERSPOON
574183 ISAAC MAYFIELD
575368 NETRATODD
575867 SUSAN BROWN
577455 J.C. STOVER
578687 ALTCE COOK
578707 IRACORYJONES
580253 DAVID ETHRIDGE
580719 SHEILAH PLONK
580768 CHUCK HUNTER
582616 RUTH LAIL
583667 CHARLES MULLINAX
583664 MAXINE AND WALTER BAKER
583477 GROVER MINGO
584360 MARY SMITH
584922 CARLA BOYD
585041 ARTHUR CARL BROWNELL
595540 JEROME WATTS
598349 LINDA BELL
598404 DEVON MUNGO
603978 ASHLEY BENTON
609464 WES SMITH
61.1475 DAVID CARRICO
61T49L JACOB FORD
6T2775 ROBERT PELOT
615786 MICHELLE NEWSOME
616104 BRYAN VAUGHN
618757 MARCA MILLER
622090 CORNELL IZZARD
624125 KENNETH GIBSON
624375 MISTY RUTLEDGE
PROVIDENCE ROAD S
LYNWOOD DRIVE S
OAK HILL CHURCH R( S
EAST PINE STREET S
CATOE STREET S
CHARLOTTE HIGHWI US
GOLD MINE HIGHWI US
LEE ORMOND DRIVE S
ESTRIDGE AVENUE S
CRAIG FARM ROAD S
HORTON-ROLLINS R( S
COMMUNITY LANE S
CEDAR TERRACE DRI'5
ROLLING HILLS ROAC S
RED DOC ROAD S
DOGWOOD CIRCLE S
HAMPTON ROAD S
OLD HILLSIDE DRIVE S
KERSHAW CAMDEN I US
OLD HILLSIDE DRIVE S
BARBERVILLE ROAD S
PORTER RANCH ROA S
GOLD MINE HIGHWP US
DOUBLE OAK ROAD S0us
NORTH CORNER ROT S
FORT MILL HIGHWA\ SC
CLINTON STREET S
RED DOC ROAD S
FLAT CREEK ROAD SC
POTTER ROAD S
BILLY KIRK ROAD S
MORNINGSIDE DRIVI S
ROCKY RIVER ROAD SC
INGRAM ROAD S
KENDELWOOD DRIVI S
SUNNYBROOK LANE S
ROSS CAUTHEN ROA S
KINGS CIRCLE S
CAMP CREEK ROAD S
KERSHAW COUNTRY S
HORNE TWITTY ROAI S
TAXAHAW ROAD 5
38 LANCASTER
1.9 LANCASTER
309 LANCASTER
794 LANCASTER
904 LANCASTER
521 LANCASTER
601 LANCASTER
361 LANCASTER
544 LANCASTER
185 LANCASTER
75 LANCASTER
362 LANCASTER
850 LANCASTER
813 LANCASTER
304 LANCASTER
797 LANCASTER
68 LANCASTER
310 LANCASTER
52L LANCASTER
310 LANCASTER
42 LANCASTER
762 LANCASTER
601 LANCASTER
4t5 LANCASTER
52I LANCASTER
755 LANCASTER
160 LANCASTER
1OO LANCASTER
304 LANCASTER
903 LANCASTER
36 LANCASTER
288 LANCASTER
528 LANCASTER
522 LANCASTER
110 LANCASTER
834 LANCASTER
360 LANCASTER
743 LANCASTER
356 LANCASTER
51 LANCASTER
13 LANCASTER
94 LANCASTER
I23 LANCASTER
7-Jun-77
15-Jun-11
15-Jun-11
15Jun-11
28{un-1-L
30-Jun-11
7-Jul-11-
12-Jul-11
19Jul-11
20Jul-11
21-Jul-11
25Jul-l-1
25-Jul-11
1--Aug-11
5-Aug-1L
9-Aug-11
15-Aug-11
L9-Aug-11
19-Aug-L1-
26-Aug-11
30-Aug-11-
30-Aug-11
9-Sep-11
14-5ep-11
1-4-Sep-11
L4-Sep-11
19-Sep-11-
21-Sep-11
22-Sep-11
10-Nov-11
29-Nov-11
29-Nov-11
6-Jan-I2
31-Jan-12
10-Feb-12
10-Feb-12
t7-Feb-L2
5-Mar-12
6-Mar-12
19-Mar-12
4-Apr-L2
L3-Apr-12
16-4pr-12
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
GUARDRAIL
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
GUARDRAIL
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
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HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
6326L6 NITA BROWN / HABITAT FOR HUM/ PENNY STREET
625446 KETURAH BARNES
625923 MARGIE ROBINSON
627222 CHARLIE SQUIRES
628724 SUSAN RIGGINS
629438 JOSH ADAMS
631618 HAROLD MCILWAIN
632547 JESSEE FISHER
632426 MONNIE ROBERTS
633347 ALLAN BRASINGTON
634413 DAVID FARNUM
534820 TERESA ROBERTSON
535181 BENNY BRADLEY
636586 SHERESA HOOD
637755 MAYOR JOE SHAW
637738 THORNWELL HALL
637784 JOEY CASKEY
637780 ANDREW LADUE
6382T9 TAMMY WRIGHT
639319 MARTY GIBSON
639591 STEVE WILLIS
639598 STEVE WILLIS
640456 JERRY ALTMAN
642TtI THOMAS MCLAUGHLIN
543618 KEN
644224 TIM DIPPEL
644T16 CLARA MUNGO
644IT8 CLARA MUNGO
644210 JACK GRIFFIN
644939 HIGHWAY PATROL
649774 MELVIN HARRIS
649868 ROB|N MCCAIN
649871. RUTH BOWERS
651883 NEAL PHILLIPS
653278 MELVENE MCMILLON
6542T9 RICKY SHEHANE
654706 RAYFORD HARRIS
655378 DENNIS DEWEY
656362 LINDA JONES
657057 TAMMY YARBOROUGH
657519 TIM HA
657747 ANN MICHAELS
OAKRIDGE ROAD S
SHILOH UNITY ROAD 5
ROBIN DRIVE S
KERSHAW CAMDEN I US
TAXAHAW ROAD S
PLYLER ROAD S
RIVERSIDE ROAD S
OAK RIDGE CHURCH S
BOB WHITE ROAD S
CAMP CREEK ROAD S
BRANCH STREET S
PLEASANT ROAD 5
OLD CAMDEN ROAD S
FERGUSON STREET S
ROBERT H. KIRK ROA S
KNIGHT ROAD S
DOC HOLIDAY CIRCLI S
OAK HILL CHURCH R( S
HORNE TWITTY ROAI S
LOCUSTWOOD AVEN S
LOCUSTWOOD AVEN S
POWELL AVENUE S
OVERBROOK ROAD S
CAROLINE ACRES S
GRACE AVENUE S
TAXAHAW ROAD S
BAILEY ROAD S
CHARLES PETTUS RO S
CAMP CREEK ROAD S
RICHLAND STREET S
NORTHSIDE CIRCLE S
DOGWOOD CIRCLE S
BEECHER HORTON R.S
STARMOUNT CIRCLE S
BAYSPRING ROAD S
NEW HOPE ROAD S
VALLEY ROAD S
HARRISBURG ROAD S
WOODLAND DRIVE S
HARRISBURG ROAD S
HARRISBURG ROAD S
582 LANCASTER
28 LANCASTER
723 LANCASTER
52T LANCASTER
T23 LANCASTER
538 LANCASTER
29 LANCASTER
77I LANCASTER
TT7 LANCASTER
909 LANCASTER
51 LANCASTER
880 LANCASTER
84 LANCASTER
1.44 LANCASTER
139 LANCASTER
L79 LANCASTER
455 LANCASTER
596 LANCASTER
309 LANCASTER
94 LANCASTER
371 LANCASTER
37T LANCASTER
338 LANCASTER
37 LANCASTER
574 LANCASTER
50 LANCASTER
T23 LANCASTER
L72 LANCASTER
308 LANCASTER
51 LANCASTER
48 LANCASTER
43T LANCASTER
797 LANCASTER
L46 LANCASTER
627 LANCASTER
28 LANCASTER
620 LANCASTER
34 LANCASTER
849 LANCASTER
64 LANCASTER
243 LANCASTER
64 LANCASTER
64 LANCASTER
20-Apr-12
23-Apr-t2
30-Apr-12
8-May-L2
11-May-12
zt-May-12
24-May-I2
24-May-72
25-May-12
30-May-12
4-Jun-12 .
6-Jun-12
7-Jun-\2
13-Jun-12
L9-Jun-L2
19Jun-L2
L9-Jun-L2
L9Jun-12
2L-Jun-I2
27-Jun-72
28-Jun-12
28-Jun-L2
2-Jult2
11-Jul-12
17-JulL2
19Jul-12
19-Jul-12
1-9Jul-12
19-Jul-12
24-Jul12
14-Aug-1-2
t4-Aug-t2
t4-Aug-t2
23-Aug-L2
29-Aug-t2
30-Aug-12
4-Sep-12
6-Sep-L2
10-Sep-12
13-Sep-12
17-Sep-12
L9-Sep-12
20-Sep-12
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
PAVEMENT MARKINGS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAL
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAL
SIGNAL
653538 BRYAN VAUGHN / LAN. CTY SCHOO SHILOH UNITY ROAD S
ooooooooaooooooaoaooooooaoaooaaaooaoaoooooao
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
664359 LAN.CTYSCHOOLDIST./ BRYANV,GRACEAVENUE S
6655T7 JOHNNY SMALL VETERANS MEMORII US
665820 HARLEAN HOWARD (CHIEF OF POLI CRESTFIELD DRIVE S
6672T5 SHERYL CHEVIER PLEASANT PLAIN ROI S
667t74 BRYAN VAUGHN / LAN CTY SCHOOI GREAT FALLS HIGHW 5C
658239 MARTYGIBSON
658614 MEG BROWN
659]-59 REGINA STRAFFORD
651884 BOBBYTHOMPSON
661887 KEITH FAILE
661865 SHARISHA HOOD
661873 CHUCK CARNES
661870 CHUCK CARNES
667390 RAY FORRESTER
66779T HUNTER THOMPSON
668877 CHARLES SHISLER
670373 CHARLES STEPHEN MILLER
670634 JENNIFER FAILE
6721.86 WILLIAM DEESE
675t46 JILLIAN PAXTON
675141. JILLIAN PAXTON
675890 WILLIAM SMITH
676373 JEROME MACKEY
677239 ROB|N DTCKSON
678256 TANYA WILSON
678490 JESSIE FISHER
581004 DANNY JO WILLIAMS
681938 TONY WRIGHT
682897 BRANDY ROWLAND
683678 TERESA LOWERY
684406 DAVID ETHRIDGE
6849TT FREDDIE MCILWAIN
68772L GRADY HONEYCUTT
687704 DARRELL MONTGOMERY
687888 PATRICIA THOMPSON
688216 JIM BOVARD
688758 ZOE PHILLIPS
HORNE TWITTY ROAI S
DOC GARRIS ROAD S
DUCKWOOD DRIVE S
FLAT ROCK ROAD S
POWELL AVENUE S
OLD CAMDEN HIGHV S
ROSS ROAD S
CAMBRIDGE DRIVE S
STONESBORO ROAD SC
OUS
SHELLY MULLIS ROAI S
OUS
CATOE STREET S
BILLINGS DRIVE S
COLLINS ROAD S
STACY HOWIE ROAD S
DOWNING STREET S
FAIRHILL ROAD S
KERSHAW CAMDEN I US
COUNTRY CLUB DRI\ S
RIVERSIDE ROAD S
NED WILLIAMS ROAT S
THREE C'S ROAD S
HENRY HARRIS ROAC S
WALDEN ROAD 5
OLD HILLSIDE DRIVE 5
J. B. DENTON ROAD S
MAJOR EVANS ROAD S
GOLD MINE HIGHWP US
OAKRIDGE ROAD S
VAN WYCK ROAD S
PLEASANT PLAIN ROI S
94 LANCASTER
71. LANCASTER
204 LANCASTER
15 LANCASTER
338 LANCASTER
454 LANCASTER
73I LANCASTER
743 LANCASTER
50 LANCASTER
52I LANCASTER
535 LANCASTER
1-54 LANCASTER
2OO LANCASTER
522 LANCASTER
521. LANCASTER
65 LANCASTER
521 LANCASTER
904 LANCASTER
26 LANCASTER
903 LANCASTER
342 LANCASTER
L26 LANCASTER
599 LANCASTER
50 LANCASTER
465 LANCASTER
159 LANCASTER
521. LANCASTER
521 LANCASTER
449 LANCASTER
29 LANCASTER
768 LANCASTER
764 LANCASTER
772 LANCASTER
16]- LANCASTER
732 LANCASTER
296 LANCASTER
310 LANCASTER
34 LANCASTER
216 LANCASTER
601. LANCASTER
582 LANCASTER
55 LANCASTER
154 LANCASTER
24-Sep-12
25-Sep-12
27-Sep-I2
11-Oct-12
11-Oct-12
L1-Oct-12
l-1-Oct-12
l-1-Oct-12
26-OcI-12
2-Nov-12
13-Nov-12
1-4-Nov-12
14-Nov-12
15-Nov-12
19-Nov-12
28-Nov-12
6-Dec-12
7-Dec-L2
14-Dec-1.2
14-Dec-12
18-Dec-L2
9-Ja n-1-3
9Jan-13
11.-Jan-13
l.4Jan-L3
L6-Jan-13
22-Jan-I3
25-Jan-13
28-Jan-13
29Jan-13
L1-Feb-13
14-Feb-13
19-Feb-13
20-Feb-1,3
25-Feb-13
27-Feb-13
27-Feb-I3
28-Feb-13
13-Mar-13
13-Mar-13
14-Mar-1-3
15-Mar-13
1.9-Mar-13
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
67T679 LANCASTER CTY SCHOOL DIST/ BRY FORK HILL ROAD S
67'J,687 LANCASTER CTY SCHOOL DIST/ BRY FLAT CREEK ROAD SC
675547 BRYAN VAUGHN / LAN CTY SCHOOIGRACE AVENUE S
677943 BRYAN VAUGHN / LAN CTY SCHOOI KERSHAW CAMDEN I US
682482 REBEKAH BOWERS CLEMENTS SUNRISE ROAD S
684433 MATTHEW QUERY / TRUE HOMES BETHEL BOAT LANDII S
oaaaoooooooooooaoooaoaoooooaooaaooaoooaooaoo
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
Customer Servi( 27383 Gail
691698 CHRTS StMRtL
69L697 CHRIS SIMRIL
693].96 PERRY CROCKER
693902 PAULAANDREJKO
694053 SYDNEY DAVIS
695495 PATSY HELMS BOWEY
697274 AMY POTTER
69790T TRAVIS SNIPES
702086 Chris Simril
6962T8 LANCASTER COUNTY SCHOOL DISTI HARRISBURG ROAD S
ROSS ROAD S
ROSS CAUTHEN ROA S
SHELLY MULLIS ROAI S
HARRISBURG ROAD S
HENRY HARRIS ROAIS
CHARLES PETTUS RO S
DOBY BRIDGE ROAD S
TAYLOR DRIVE S
Ross Cauthen Rd. S
Bentley Town Rd
Sc9 'arious
Hwy 176 US
Hwy 105 S
sc49 SC
Porter St. S
Wildcat Road
Meansville Rd. S
Hwy 18 SC
South Mountain St. S
US 176 US
Hwy 176 US
COUNTRY SIDE DRIVI S
CEDAR GROVE ROAD S
CEDAR GROVE ROAD S
PHIILIPPI CHURCH RC S0s
PINELAND ROAD S
CROSS KEYS HIGHWI SC
SARDIS ROAD S0s
BOBBY FAUCETT ROI SC
OLD BUNCOMBE ROr S
DELTA ROAD 5
MEANSVILLE ROAD S
BOBBY FAUCETT ROI SC
MT.TABOR CHURCH SC
OS
BROWN'S CREEK CHI S
CROSS STREET IN BU S
BUFFALO WEST SPRI SC
BUFFALO WEST SPRI SC
73T LANCASTER
743 LANCASTER
65 LANCASTER
64 LANCASTER
92 LANCASTER
308 LANCASTER
64 LANCASTER
4L LANCASTER
551 LANCASTER
743 Lancaster
Union
various Union
176 Union
Union
34 Union
49 Union
505 Union
Union
19 Union
18 Union
60 Union
176 Union
L76 Union
479 UNION
19 UNION
19 UNION
26 UNION
228 UNION
30 UNION
49 UNION
L6 UNION
49 UNION
IT4 UNION
18 UNION
87 UNION
19 UNION
7T4 UNION
105 UNION
519 UNION
43 UNION
299 UNTON
2t5 UN|ON
2L5 UNION
2-Apr-I3
2-Apr-13
10-Apr-13
13-Apr-13
L5-Apr-13
22-Apr-1,3
24-Apr-L3
29-Apr-13
1-May-13
s/2U2073
2/t2/2013 Constr.
ur3/2017 DEA
2/6/2013 DEA
1.L/2L/20t1 Maint.
t2/6/20LI Maint.
5/30/2012 Maint.
8/t3/20I2 Maint.
8/15/20t2 Maint.
th9/2012 Maint.
3/I2/20L3 Maint.
5/29/2012 rralfic
I1./]-3/2012 rrafiic
4/2/2013 Traffic
1"5-Feb-11
14-Mar-11
14-Mar-1.1
18-Mar-1-L
19-Mar-11
18-Apr-11
21-Apr-11
L6-May-11
9{un-1L
21Jun-Ll-
1-Jul-11
6-Aug-11
11.-Aug-11
1-Sep-1L
7-Sep-1L
22-Sep-11
7-Oct-11
21-Oct-11
9{an-12
10-Jan-12
SURFACE REPAIRS
SURFACE REPAIRS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAL
SIGNAGE OF ROUTES
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
PAVEMENT MARKINGS
CURB CUTS
resurface
guardrail
ice
signal at New Hope
parade
mud in road
water issues
vegetation
speed limit signs
vegetation
bridge
signs
signal
signal @ Ceader Grove Rd.
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
Customer Servi(
PERT
PERT
PERT
Customer Servir
PERT
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
Marilyn
Ms.
Donna
J
Pamela
Robert
1582 Dawn Clevenger
Sara
Harold
Sam
2253 Erica Jeter
JackY
Bowie
Liburb
Wood
Sanders
Robbins
Arflin
Garner
Sealy
Moss
White
Campbell
539849 MELISSA ELLIS
545189 JOSEPH DOUGHERTY
545193 JOSEPH DOUGHERTY
546T87 DENNIS FROST
54537I ELOUISE YOUNG
5527L4 LINDA & DON TAYLOR
553715 MELISSA BETSILL
558351 JOHNNY YARBROUGH
563399 COLO. C. RICHARD DENTON
565744 MIKE SCALES
568507 JOHN C. BURNETT
575399 ADAM M. JETER
576609 ANTHONY NAVARINO
581258 MIKE SCALES
582r-65 0
585105 SUBRINA KENNEDY
588634 TONY HARRIS
591501 TRAVIS AUSTIN
604293 MICHAEL TYLER
604854 MARIAN MURPHY
ooaoooooaoooaooooooooaoaooooooaoaoaaooaooaoo
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
HMMS
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
607962 GLORIA COPELAND
609435 JOHNATHAN MCCLURE
611439 DAVID VOGUAL
611585 DEBRA MITCHELL
613720 LINDA WATSON
6L3789 LINDA MITCHELL
6L7106 KEVIN SHOPSHIRE
617095 SYLVESTER TUCKER
627429 TIM MINTON
629446 STANDLY WELLS
630T29 PAT FROEMMING
635368 TAMIKA WILSON
639837 GARYCOMER
64LT24 JANICE HARRIS
64L504 CHARLES FLOYD
64L465 P.J. MCCUTCHEON
647700 CLINTON DAWKINS
64799L CHRISTOPHER FOY
659460 JOHN L. MCKNIGHT, JR.
660182 GARY DEGRMF
661792 MIKE WILLIAMS
662T3I JOEL JOHNSTON
697499 JAMIE SISK
Thomas
Joju
Joju
Eric
Gina
Rebecca
Angela
Janet
Kim
Brenda
M
Ruth
Sharon
Debi
Tim
Joe
Mac
Joyce
Kimberly
Rob
Forbes
Thomas
Thomas
Helms
Dabney
Heter
Morton
Lewis
Hinceman
Shoe
Evans
Godfrey
Roberts
Manes
Hinson
Ellerbe
Hartrum
D'Orso
BOMBING RANGE RC S
LEMONADE ROAD S
MT. LEBANON ROAD 5
BAILEY ROAD S
LAKEVIEW HEIGHTS S
GAFFNEY HIGHWAY SC
INDUSTRIAL PARK R( 5
KING KENNEDY STRE SC
KENNEDY MILL ROAI S
MAIN STREET, BUFFI 5C
PINELAND ROAD S
TINKER CREEK ROAD S
BENTLEY TOWN ROA S
JONESVILLE-LOCKHA SC
HAILE STREET S
CENTER ROAD S
SANTUC-CARLISLE HI SC
LOCKHART HIGHWA\ SC
BROWN,S CREEK CHI S
JONESVILLE HIGHWA SC
JONESVILLE-LOCKHA SC
NEW HOPE CHURCH S
TONEY ROAD S
Doby's Bridge Road s
Cherry Road US
Cherry Rd. SC
Riddle Mill Rd. S
US 21 US
scs
Herlong Av.
Doby's Bridge
Springdale Rd
Hwy 21
Homestead
Doby's Bridge
hwy 5
Doby's Bridge
Doby's Bridge
Doby's Bridge
Doby's Bridge
sc 21
481 UNTON
1lO UNION
25 UNION
84 UNION
139 UNTON
18 UNION
194 UNTON
215 UN|ON
65 UNION
2T5 UNION
30 UNION
36 UNION
360 UN|ON
9 UNION
r-45 UNTON
r.58 UNTON
215 UN|ON
49 UNION
43 UNION
18 UNION
9 UNION
407 UNTON
336 UN|ON
36 York
2I York
322 York
t52 York
2I York
York
5 York
86 York
36 York
97 York
2I York
657 York
36 York
5 York
36 York
36 York
York
36 York
36 York
2I York
24-Jan-I2
31Jan-12
10-Feb-12
13-Feb-12
23-Feb-72
24-Feb-1,2
9-Mar-12
9-Mar-12
1,-May-l-2
11-May-12
15-May-1-2
SJun-12
28-Jun-12
61ul12
9-Jult2
9Jul-12
6-Aug-12
7-Aug-72
28-Sep-12
3-Oct-12
11-Oct-12
13-Oct-12
30-Apr-L3
1/4/20LI Constr.
L/73/20t1 Constr.
1/13/20t1 Constr.
3/L7l2O]-1- Constr.
4/4/2Q1I Constr.
4/20/2OLL Const(.
4/25/20LL Constr.
6/27/201t Consv.
7/L1./2011 Constr.
7/12/201.1 Constr.
7/79/2011 Constr.
7/25/2011, Constr.
8/2/2O7L Constr.
8/4/2071 Constr.
8/4/201.L Constr.
8/8/2011 Constr.
8/10/20L1 Constr.
8/30/2011 Constr.
9/6/2071 Const.
9/26/2Ott Constr.
SURFACE REPAIRS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
CURB CUTS
SIGNAGE OF ROUTES
CURB CUTS
road condition
complaint
personnel
bridge
potholes
equipment
damage claim
mowing Grass
road condition
construction
bridge
road condition
road condition
construction
damage claim
damage claim
paperwork
widening
driveway
widening
sc
S
5
s
US
s
s
SC
S
S
5
s
SC
Customer Servir 2627 Kevin
PERT
S 1132 York
S 658 York
S 36 York
S 36 York
s 36 York
S 36 York
S 36 York
S 36 York
S 36 York
S 36 York| 77 York
S 862 York
S 36 York
S 36 York| 77 York
SC 49 York
S 491 York
SC 55 York
SC 49 York
SC 5 York| 77 York
SC 5 York
S 36 York
S 36 York
S 36 York
S 102 York
S 6 York
S 143 York
s 126 York
SC 5 York
s 36 York
S 49 York
s 49 York
SC 160 York
s 36 York
SC 5 York
S 30 York
SC 5 York
SC 5 York
OS York
S ]-72 York
S 1398 York
SC 5 York
IO/4/20Lt Const.
IO/9/2011 Const(.
I0/L1/20L1 Constr.
L0/Lt/20tL Constr.
10/1.L/20Lt Constr.
r0/I3/20LL Const'.
10/18/2011 Constr.
10/18/2011 Constr.
LL/I/20LI Constr.
tI/2/20IL Constr.
LL/2/20LI Constr.
lL/I5/20tI Constr.
t7/2I/20tI Conslf.
IL/22/20LL Constr.
LU28/20tt ConsIr.
12/L3/20I1 Constr.
3/7/2012 Constr.
5/1/2012 Constr.
5/t7/2012 Constr.
5/24/2012 Constr.
5/24/2012 Constr.
6/26/20L2 Constr.
7/!2/2012 Constr.
7/79/20t2 Constr.
7/26/2012 Constr.
7/3t/20I2 Constr.
8/L4/20L2 Constr.
8/14/2012 Constr.
9/L0/2012 Constr.
9/tI/2012 Constr.
9/18/2012 Constr.
9/19/2012 Constr.
9/!9/20t2 Constr.
10/L6/20t2 Constr.
t0/t7/20t2 Constr.
10/23/2012 Constr.
!O/31/20I2 Constr.
L/!7/2013 Constr.
7/23/20L3 Cons|'I.
1/28/2013 Conslr.
I/29/20t3 Consv.
2/20/2013 Constr.
3/12/20]-3 Constr.
repaving
signs
repaving
repaving
congestion
repaving
damage claim
repaving
repaving
damage claim
damage claim
damage claim
repavi ng
water issues
damage claim
repaving
construction
construction
construction
damage claim
construction
road condition
road condition
damage claim
signs
water issues
repaving
sidewalk
widening
water issues
pavrng
paving
widening
road condition
repaving
driveway
water issues
construction
paving
paving
repaving
Park Place Rd - L772 resurfacing
Na ncy
Maureen
Kim
Casey
Teresa
Cynthia
lori
Michael
Stephanie
AI
Shontay
Michelle
Scott
Randy
Shontay
Terry
Lisa
Mary
iohn
Phil
David
Ba rba ra
Michelle
Daniel
Gregory
James
Tammy
Tammy
PERT
PERT
PERT
PERT
Kevin
Jim
I ooo
Begley
Stinson
JOnes
Rollins
Walker
Longwith
Falde
McKiddy
Robinson
PERT
PERT
Kim
oaoo o oooa oao aa oa o ooaaa oaa o o ooo oaa oaa ooa o oaa o
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
Customer Servir L8I7 Kyle
PERT DAN
Customer Servit 1,877 Peggy Haynes
Customer Servir 2957 Erin Adamek
Customer Servit 1888 Erin Adamek
Julia
Brittany
William
Debbie
Customer Servir 2554 Brenda
Dickinson
Allen
Hinceman
Mccart
Rumsey
Grooms
Bigelow
Kidd
Myatt
Adams
Hunt
Boucher
Morrison
Lee
Hunt
White
Davidson
Thomas
Hettick
Leazer
Holcomb
Lewis
Taylor
La Fra naca
Hill
Holland
Smith
Smith
Lamb
Concord Rd.
Museum Rd.
Doby's Bridge
Doby's Bridge
Doby's Bridge
Doby's Bridge
Doby's Bridge
Doby's Bridge
Doby's Bridge
Doby's Bridge
IT
Doves Road
Doby's Bridge
Doby's Bridge
77
sc 49
Hollis Lakes Rd.
55 east
sc49
Sutton Springs Rd.
77
Hwy 5
Doby's Bridge
Doby's Bridge
Doby's Bridge
Eastview
lesslie hwy
Catawba Church Rd
Edwards St
Hwy 5
Doby's Bridge Road
Sutton
Sutton
sc 160
Doby's Bridge
hwy 5
lndia Hook Rd.
scs
hwy 5
Old Limestone
Rainbow Circle
York Hwy.Customer Servi( 2951 Nan
oooaoaooaoooaoaaoaooooooaaoooooooooaooaoooao
Customer Servi( 2970 Erik
Customer Servi{ 3139 Ruth
Customer Servir 3244 Anita
Customer Servi{ 326t John
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
Customer Servir 2563 Lorine
Edith
Linda
Jimmy
Sharon
Michel
Britt
Britt
JAMES
Charles
Janice
Harvey
Mandy
Kim
Don
Peggy
Robyn
Teresa
Laurin
R.E.
Marty
Donald
Jim
Curt
Kimberly
William
Winfield
Beth
Beth
Odell
Randy
Kevin
Andrew
Daniel
Jennifer
Wes
Matt
Jeffrey
James
Steele Eastview Rd.
Hartis Highway 5
Fisher Paraham
Queen Alexander Love
Fowler SC 51
Mandrano Allison Creek Rd.
Wofford SC 160
Anderson SC 557
Turney York Tech
sc274
sc274
Barnett 901
Tidwell 77
Tucker Hwy274
Peeler Legion Rd.
Williams 77
Shuler Chappell Rd.
Clewley Saint Paul Church Rd
Warmoth highway 5
Ashley Chappell Rd.
Roberts Schuyler
McCarley Green Pond Rd.
Lordo Gold Hill Rd
Harvey Eastview
Jenkins River Oak Rc
McKay North Catawba St.
Hill Hwy 151
Chambers hwy 49
Shuler Chappell Rd.
Rawls Eastview
I
s
S
s
SC
SC
S
S
sc
SC
sc
US
S
S
I
S
S
102 York
5 York
54 York
5 York
51 York
1081 York
150 York
557 York
21 York
274 York
274 YORK
77 York
7l York
274 York
233 York
77 York
82 York
151 York
5 York
82 York
94L York
York
77 York
].02 York
7617 York
578 York
161 YORK
49 York
82 York
102 York
49 York
160 York
l-60 York
2t York
169 York
195 York
77 York
1086 York
1086 York
York
860 York
5 York
435 York
3/74/20t3 Constr.
3/19/20t3 Constr.
3/24/2013 Constr.
4/3/20t3 Constr.
4/9/20t3 Constr.
4h0/2OL3 Constr.
4/t7/20L3 Constr.
4/17120t3 Constr.
2lr7/20L1DEA
2/2s/201.L DEA
2/28/201r DEA
3/10/201L DEA
5/s/20L7 DEA
s/9/2011, DEA
s/30/20tr DEA
6/7/201r DEA
6/16/201.L DEA
6/7612017 DEA
6/24/2OLL DEA
6/24/20rl DEA
7/2L/201.! DEA
r2/7l20rr DEA
3/rs/20r2 DEA
4/2s/20r2 DEA
4/26/2Ot2 DEA
Ll18/2Ot3 DEA
t0/25/2010 Maint.
LLh5/2070 Maint.
11115/2010 Maint.
LI/30/2010 Maint.
12/6/201.0 Maint.
th2/20IL Mainr.
1/13/2011 Maint.
1/18/2011 Maint.
t/t9/2011. Maint.
t/I9/20LI Maint.
2/2/20LI Maint.
2/7l2OtI Maint.
2/8/20Lt Maint.
2/8/20tL Maint
2/IO/207I Maint.
2/L4/20rt Maint.
2/1.4/20LL Maint.
intersection improvement
paving
repaving
road condition
widening
guardrail
trucks in road
reconstruction due to safety
speed limit
speed
signs
congestion
pothole
vegetation
SH EP
road condition
road condition
signal
road condition
traffic calming
damage claim
road condition
road condition
road condition
9/14/13 close road
pavrng
paving
damage claim
vegetation
bridge
dead animal
dead animal
culvert and ditch
ice
ice
debris
road condition
road condition
road condition
potholes
potholes
road condition
PERT
PERT
SC
S
SC
SC
5
SC
SC
US
SC
SC
I
sc
S
s
s
sc
s
S
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
PERT
Reese
Carey
Carey
LOng
sc 49
sc r-60
Hwy 160
US 21
Peterson Simpson Rd.
Geranmayeh Twin Lakes
Mehlhouse l-77
Ray Barrett
Harris Barrett
Hayes
Standley Kimbrell
Taylor SC 5
Dills Oakridge Rd
s
SC
S
PERT
PERT
